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Madrid, Febrero 7. 
EL VIAJE REGIO 
El tren real en que regresan á Ma-
drid el Rey y la Reina doña Victoria, 
ha tenido que detenerse seis horas en 
la provincia de León, per consecuen 
cía de los temporales reinantes. 
Sin otro entorpecimiento, S.S. M.M. 
continúan su viaje - de regreso á la 
Corte. 
Muéstranse muy satisfechos de los 
agasajos de que han sido objeto en 
El Ferrol y en todas las estaciones de 
tránsito. 
LOS TEMPORALES 
Las lluvias torrenciales que han 
caído en la provincia de Málag-a. pro-
dujeron grandes inundaciones. Las 
corrientes de los ríos Guadalmedina y 
G-uadalhorce han destruido muchas 
obras, causando grandes pérdidas. 
En Algeciras se ha desbordado el 
río Guadiazo, llevándose las aguas to-
da clase de plantíos y hasta algunas 
viviendas, destrozando casi por com-
pleto los caminos vecinales. 
La crecida del Guadalquivir ha si-
do tan extraordinaria que las aguas 
cubrieron por completo el muelle del 
puerto de Sevill?, inundando los ba-
rrios bajos de la poblacién. 
En el Estrecho de Gibraltar reina 
asimismo un furioso temporaj. 
A C T U A L I D A D E S 
El Día publica hoy un notabiiísimo 
trabajo del Sr. D. Elíseo Giberga 
sobre las reclamaciones'de Francia, 
Alemania é Inglaterra. 
Eu él queda demostrado que el Es-
tado Cubano no es responsable de los 
daños que durante la guerra separatis-
ta hayan podido sufrir franceses, ale-
manes é ingleses, y que caso de que di-
chas uaclones tuviesen algo que re-
eUuiar á Cuba, sería el Congreso, con 
Krreglo á la Constitución, y no el Eje-
cutivo, el que podría entender en el 
asuuto. 
"No fué el Estado Cubano sucesor 
de la Revolución," dice el señor Gi-
berga, para demostrar que Cuba no 
debe nada á las naciones reclamantes. 
Y á nuestro juicio tiene razón: el 
Estado Cubanp fué' sucesor de la IJL-
tervención Americana y ésta declaró 
que Cuba no debía nada á nadie. 
¿(Resulta ahora que hay quienes re-
claman iudemnizaciones'.' 
Pues que paguen los yanquis, que, 
además de lo indicado, alguna grati-
tud deben á Francia, Alemania é In-
glaterra por habeHes dejado las ma-
•uos libres durante la guerra contra 
España. 
Y otra cosa se deduce de la doctri-
na sentada por el señor Giberga, y es 
que si el Estado Cubano no fué sucesor 
de la Revolución, tampoco Núñez y 
Aranda tienen derecho á reclamar 
nada coutra guerrilleros y traidores. 
Si es verdad que un Estado que no 
existía no pudo adquirir deudas, tam-
bién lo es que nadie pudo hacerla 
traición. 
Recordamos eso, aunque parezca 
•mezclar y confundir las cosas peque-
ñas con las grandes, porque al fin y 
al cabo bien pudiera sucedei* que las 
grandes se arreglasen y las pequeñas 
no tuviesen remedio. 
LAS HABITACIONES 
EN LOS MERCADOS 
Habana, Febrero 6 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Señor: « 
Ruego á usted me permita un bre-
ve espacio para tratar el asunto da 
las habitaciones en los mercados. 
Desde luego que comprendo que se 
defienda el aspecto mercantil del 
asunto. Es un ngocio provechoso, y , 
naturalmente se trata de perpetuar-
lo. Pero aparte de que entiendo que 
la Sanidad procura respetar derechos, 
existentes, no puedo dejar pasar, sm 
mi protesta, que se defienda en un 
periódico respetable ideas tan opues-
tas á los principios más elementales 
de higiene, como lo ha hecho el DIARIO 
en reciente publicación. 
Además del aspecto legal de la 
cuestión, usted ha presentado dos ba-
ses , de argumentación que podríamos 
llamar científica, á saber: Io., que la 
resolución de clausura de las vivien-
das no puede tener la importancia 
<jue ahora le atribuimos, porque los 
americanos no las clausuraron; y -0.., 
que en el mercado nunca ha ocurrido 
epidemia alguna. 
Con respecto al primer punto, me-
drados estaríamos si hubiésemos ;ie 
mantener como bueno todo lo malo 
que los americanos no pudieron desa-
rraigar. Lo que hicieron, que fué mu-
cho, lo hicieron casi siempre afron-
tando la resistencia de esos mismos 
intereses que ahora quiertm mantente-
las viviendas en los mercados. Pero 
los americanos ni lo sabían todo, ni 
tuvieron tiempo para todo, ni son in-
falibles. Si vamos á establecer el pre-
cedente de quedarnos como* ellos nos 
dejaron, pronto se establecería aque-
lla paz sanitaria octaviana que aquí 
remaba, cuando año tras año se mo-
rían á razón de 30 y más por 1,000 ha-
bitantes. 
Se ha ganado mucho. La mortali-
dad de la Habana ha descendido del 
promedio de 32.8 por 1,000 que con 
triste regularidad se mantuvo duran-
te los once años que terminaron con 
el 1896. á una cifra de 18.6 en el añe 
pasado de 1911. Pero esta cifra no es 
satisfactoria. Si no luce mal en^ com-
paración con otras ciudades tropica-
les, se queda atrás de muchas ciuda-
des de las zonas frías, y la bajísima 
mortalidad que obtenemos en la Re-
pública justifica la ambición de obte-
ner iguales resultados en la capital. 
El segundo punto de su contención 
tampoco me parece sostenible. Habrá 
ó no habrá habido epidemias en el 
mercado. No son pocas las veces que 
he subido aquellas sucias y obscuras 
escaleras para ver casos de enferme-
dades infecciosas. Pero no son las epi-
demias del mercado las que nos preo-
cupan especialmente: son las que el 
mercado puede producir en la dila-
tada zona de distribución de sus pro-
ductos. El caso de varicelas, de sa-
rampión, de difteria, de escarlatina, 
de fiebre tifoidea, de tuberculosis y 
de otras casas en las viviendas del 
mercado, sacude el polvo de su infec-
ción sobre las verduras y las frutas 
que yacen expuestas más abajo. 
El sentilo común le dice á uno que 
esto es una verdadera porquería. 
Los mercados con viviendas, como 
reminiscencia de la Edad Media y 
continuación de los bazares orienta-
les, están llamados á desaparecer. 
De usted muy atentamente, 
JUAN GTJITBRA^. 
Permítanos el doctor Guiteras—-á 
^uien gustoso complacemos publican-
do su acalorada epístola—que aclare-
mos algunos conceptos de ella. 
Nosotros no hemos dicho que las 
viviendas en los mercados son buenas 
porque los americanos las consintie-
ron. Sólo manifestamos que lo esta-
blecido con ese respecto por la prime-
ra Intervención, no lo podía destruir 
do un plumazo la Secretaría de Sani-
dad, sino una ley del Congreso de la 
República. 
En cuanto á que de las viviendas 
de los mercados no ha salido ningu-
na epidemia, el mismo doctor Guite-
ras nos da la razón. Que él haya ido á 
ver allí algunos casos de enfermeda-
des infecciosas, no nos extraña ni nos 
sorprende. Seguramente que también 
los habrá visitado en mansiones aris-
tocráticas y lujosas, porque los pica-
ros microbios suelen meterse en todas 
partes. 
Sobre el último extremo de la car-
ta del ilustre médico. no discutimos 
un ápice: "los mercados con vivien-
das están llamados á desaparecer;" 
pero será muy justo • que se les pa-
guen los vidrios rotos á quienes se los 
rompa la Sanidad. 
B A T U R R I L L O 
(Mil gracias á mi cultísimo amigo, el 
estudioso literato dominicano Castillo 
Márquez, porque en reciente corres-
pondencia desde La Romana me hace 
saber que el Listín Diario, decano de 
los periódicos de 1% tierra de Sañomé 
Ureña, reproduce eon frecuencia. hu-
mildes trabajos míos, particularmente 
cuando se refieren á aquella nación 
sin mucha fortuna pero con grandes 
virtudes y beílezas incontables. 
Hizo mil veces bien Castillo Már-
quez traduciendo mi gratitud para con 
la leída publicación de la ciudad del 
Ozama, y repitiéndole que en mi cora-
zón, al lado del intenso amor á mi pa-
tria, hay un cariño desinteresado para 
Quisquej-a y un constante anhelar por-
que advengan para ella los días pláci-
dos y las eras fecundan en progresos 
y en riquezas; ideal de cuantos ecno-
cen las aptitudes de sus hijos y hemos 
leído con ardiente simpatía las grande-
zas de sus héroes del Baluarte. . . 
Permitidme este inocente alarde, si-
quiera en compensación de las amai'gu-
ras que sufren cuando en la propia ca-
sa la propia familia nos lastima, pol-
los motivos más risibles (y miserables. 
Lo confieso: cu&ndo he recibido un 
periódico de Filipinas, de Nueva Ze-
landa, de la Argentina, hasta de Aus-
tralia, con párrafos míos reproducidos 
en castellano ó traducidos al inglés, 
no he podido remediarlo: he mirado 
en torno, he percibido los gruñidos del 
algún gozque, y me he crecido en la 
propia estimación. 
Circula, bonitamente impresa, sin 
prólogo ni recomendación previa, el 
p'oema de Vidal Pita "Los celos ma-
tan," que conocí inédito y que es obra 
de poeta psicólogo. 
Armoniosos versos estos versos; ge-
nerosas estas ideas, bellas estas imá-
g(ñies, la crítica sana QO podrá monos 
de discernir lauros al bardo gallego-
cubano, que en Holguín Inoña precisa-
mente por la vida y en Holguín contri-
buye, afortunadamente, á la cultura y 
la belleza intelectual de nuestro país. 
No abré de copiar nada para dar 
una idea pálida del mérito de esta com-
posición... O sí̂  •extractaré alguno 
que otro pensamiento: 
"Pero el amor materno—ó el amor 
de todos los amores—el que nunca se 
acaba, el solo eterno—jardín que no se 
cansa de dar flores." 
"Cuando sólo su eternal delirio— 
cuando un rayo del sol resplandecien-
te la sorprende dormida, como un l i -
rio—en la risueña margen de una f uen-
te."-
Hay sonoridad y hay sentimiento en 
las estrofas. Y, sobre todo, el proble-
ma desenvuelto es serio, la solución 
herniosa, el sacrificio de una madre, 
enamorada del hombre que su hija 
ama. es grande, es "maternal," con 
lo que está dicho todo. 
Mis. felicitaciones sean de las prime-
ras que reciba Vidal Pita. 
Pienso que tiene razón mi amigo 
querido, P. R., opinando que en la so-
licitud de indulto de María Tomasse-
wich se ha cometido un error de que ha 
reconocido el pueblo deplorables ense-
ñanzas. 
Muy loable que la prensa haya pedi-
do gracia; muy noble que damas vir-
tuosas y vecinos bonrados hayan im-
plorado la piedad del Ejecutivo. La 
súplica es un derecho, y la lástima de 
un infortunio hermoso deber moral. 
Lo que no ha estado bien, es que 
hombres de gobierno, hombres de ley, 
antes de dictar su fallo la Audiencia, 
antes ae sCr firme la resolución conde-
natoria, hayan impetrado el perdón, y 
se haya anunciado la seguridad del in-
dulto. 
Eso pareció un bofetón sin manos 
dado al Tribunal de Oriente; algo así 
como si se le dijera: "Absuelve; por-
que si no absuelves, echaremos aba30 
tu resolución; contamos con la promesa 
del Jefe del Estado para anular el í'a-
)lo." 
Hombres de honor los Magistrados, 
condenaron. Yo, periodista, supliqué 
lenidad; yo. Presidente, indultaría sin 
vacilar-, yo. Audiencia, babría conde-
nado. Una cosa es la piedad y otra.la 
ley; una las consideraciones morales y 
otra los preceptos escritos. 
Pero cuando estos casos llegan, los 
Tribunales no deben sufrir la presión 
d.e quienes están obligados por su pro-
CRONOMETROS 
C U i S ñlk GiüDALES 
D I E B O L D 
Libres de riesgo de humedad, 
garantizadas á prueba de fueĝ o 
y ladrone*. 
AEALÜCE, HAETim T Cía. 
San Ig-nacio 23. Habanu 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
B E . H E M A N 9 9 S S 6 Ü I 
CATKDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n nariz t oidjs 
NKPTUNO IOS DE 12 á i, todos 
los diaa excepte los dentiagos. Con-
BUiia3 y operaciones en el Sospical 
Mercedes lunes, miércoles y riernea á 
las 7 de la naañna. 
C 47 E. 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. Io 
D " P e r d o m o 
Vías urinario*. Estreche* Ae U orina. 
Venéreo, Hidroeele, Sfflles tratada por i» 
inyección del €06. Teléfono A-1332. De U 
& 3. Jevúa Mart* o&ocre 33. 
C 58 E . 1 
C 362 alt. 8-3 
Los nuevos relojes suizos, UNICOS que por su construcción 
técnica pueden llamarse INVARIABLES. 
N O H A Y M E J O R 
Son elegantísimos y existen en distintos modelos, tamaños, 
- clases y precios en 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo 68, Apeale 3 1 1 0 ' H ) 51 





bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
n 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C 103 E . 1 
t i / / / / / / / . / ii:i*i7immk 
c 353 alt. 
R R O P I E T A R I O S 
Exigid que vuestras casas sean construidas con L A D R I L L O S 
colorado de pura arcilla como el que fabrica 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
en su gran planta de San Cristóbal. 
Muestras y órdenes en Empedrado 30 y Habana 85, antig. 
C 505 F. 6. 
C 509 Et-7 ld-11 
/ ^ T / I D J 1 \ J T O N I C O Y D I G E S T I V O 
{jLjSXlVliyi Con ANIS y Sin 
P í d a s e en c u a l q u i e r c a f é ó b o d e g a de l a I s l a 6 á s u 
r e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R I , S a n M i g u e l 1 4 4 . T e l é f o n o 
A-56Í7. H a b a n a , C 171 tO-6 E. 
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fesión y sa historia á mantener su prea-
íígio en ed concepto público. A los tri-
bunales puede decir el ciudadano: 
"Después que condenes, pedifemoa 
perdón para el reo." Y cuando ¿1 fa-
lle, se debe cumplir la promesa. Pero á 
los tribunales no debe decirse cuando 
precisPTTienten estudian y deliberan: 
"Absuelve, si no quieres que te de-
mos en rostro con el indulto; conta-
mos con la seguridad de obtenerlo; te 
crearás atunásfera de reproches y de 
impopularidades; el pueblo dirá que 
Hs sido cruel ó apasionado; prescinde 
de pruebas y códigos, sj quieres escu-
char apir.usos; ei no, la gloria será pa-
ra el Jefe del Estado y para tí las re-
probaciones de la conciencia popular." 
A mi humilde juicio, se anduvo de-
masiado presto. Cuatro días de espera 
no eran muchos. La Audiencia, entre 
les cargos v las suplí "as, hubiese obra-
M libremente y su criterio habría pa-
recido razonable á todos. Desde que 
altas personHidades iv no vulgares in-
teligencias amenazaron con el indulto, 
contra la intesrrida-d dé los jueces labo-
raron sin querer. i 
Esta es la opinión de mi amigo, y es-
ta la raía, wés sensible, porque respeto 
y estimo, en otros órdenes de la vi-
da, á los que el error cometieron. 
JOAOTTÍV \T ARAMBUBU. 
L A P R E N S A 
"Antes de los liberales, log yan-
fcees," clamaban alguno* en aquella 
época á la cual siguí(' la feegunda in-
tervención. 
"Antes que los guerrilleros, los 
americanos," se ha gritado ahora, se-
gún algunos colegas, después de la 
Nota de Washington. 
Hemos tomado tales voces como 
exageraciones de la opinión pública, 
6 como arranques impetuosos é in-
conscientes de la exaltación tropical. 
Pero ha dicho á " E l Día" el coro-
nel Aranda: 
"Si el Gobierno no cumple sus pro-
mesas, si el día señalado para la 
vindicación del patriotismo cubano 
el gobierno nos ha engañado y si-
guen los guerrilleros en sus puestos, 
vendrá inevitablemente la revolu-
ción, sin que sea de ello responsable 
el Centro Nacional de Veteranos; 
pues entonces no sería posible conte-
ner á las delegaciones, entre las cua-
les se espera con avidez el resultado 
final. 
" Y en ese caso iría á, Washington 
una comisión de veteranos que se 
acercaría á las entidades periodísti-
cas de aquel país para decirles el mo-
tivo de esa actitud y para que se vie-
ra lo justo de esa revolución." 
Hasta aquí las palabras del coro-
nel Aranda, que vuelve, por lo visto, 
á la palestra, aunque sin el lazo en-
sebado. .. 
Si después de la advertencia, cla-
ra y precisa de Washington, se cum-
pliese el augurio fatal de la revolu-
ción, sería curioso saber cómo se in-
geniarían el coronel Aranda y sus 
partidarios para sacudir toda respon-
sabilidad. 
Nos es algo difícil comprender 
cómo aquellos cuya institución lleva 
como fin primordial velar por la es-
tabilidad de la República y de la in-
dependencia pueden, á fuer de vote-
ranos, anunciar, siquiera sea condi-
cionalmente, la revolución, 
¿Para qué? ¿Para acabar con los 
guerrilleros y traidores? 
¿Para acabar con la República? 
• « 
Mas, llegado el caso extremo, sería 
inocente hablar de responsabilida-
des. 
¿Qué se había de conseguir? ¿Qué 
se había de remediar?1 
Además, ¿quién había de exigir-
las? 
Gomo no fuese el gobierno de Was-
hington. . . 
• « 
Nosotros no sabemos, á la verdad, 
á quién se ha de culpar en estos mo-
mentos, quizás más peligrosos que 
antes de la Nota. , 
El gobierno contemporiza, condes-
ciende. ¿Será porque cree que es c?© 
el mejor medio de evitar la temida 
revolución ? 
Los " veteranistas" urgen, arre-
cian en sus demandas de proscrip-
ciones. ¿Será porque quieren evitar 
con ellas que las delegaciones apelen 
á la revolución? 
Escribe " E l Comercio:" 
Siguen las proscripciones y siguen 
las cesantías. 
A los veteranos se les censurará 
que proceden alentados por una pa-
sión. Pero las pasiones son respeta-
bles. En cambio los Secretarios, qoe 
contra sus ideas, contra su manera 
de pensar, proscriben á ciudadanos 
dignos son seres infelices. Merecen 
el desdén de su pueblo. 
Los hombres débiles, los que no 
saben arrostrar las tempestades de 
la pasión política ó el florecimiento 
del odio en épocas en que debe im-
l perar la cordialidad—y así se nos 
ha "avisado" de Washington—no 
debieran nunca acentar puestos pro-
minentes en la República. La debili-
dad en los gobernantes engendra me-
nosprecio. # 
Sentírnoslo por ellos mismos y lo 
sentimos también por Cuba, que pa-
rece que se halla huérfana de gober-
nantes cívicos y sobre todo de cuba-, 
nos que la amen y la defiendan en | 
momentos críticos, y que en las lU-' 
chas de las pasiones no se conduzcan | 
como desventuradas damiselas. 
Nosotros bien quisiéramos djÉWttU 
.-par al Gobierno y i los de la campa-
ña veteranista. 
Mas, desde que hemos oído las 
amenazas revolucionarias, se desva-
nece en nuestra pluma toda fórmula | 
conciliadora. 
De " L a Discturión:^ 
El señor Alcalde ha recibido una 
comunicación del Secretario de G-o-
bernación, participándole que á cada 
i vigilante de policía se le sube el suel-
:do en 10 pesos moneda oficial. Esa 
comunicación obedece á que el Ayun-
¡tamiento debe consignar la cantidad 
i correspondiente en los Presupuestos, 
á los efectos del 80 por ciento que le 
corresponde satisfacer del haber to-
tal que perciben los individuos del 
Cuerpo. 
El señor Alcalde, como es consi-
guiente, dará cuenta á la Cámara 
Municipal, á fin de que esta Cprpo-
ración resuelva lo que estime conve-
niente. 
Sabemos que ese aumento ha de ser 
muy discutido, en el seno del Ayunta-
I miento, toda vez que habiendo di-
i ficultades para el pago con los suel-
dos actuales, el aumento ha de crear 
positivamente una situación tremen-
da. 
Ahora mismo se puede palpar que 
existen esas dificultades; porque aun 
no han percibido sus haberes los em-
pleados del Municipio, porque lo pri-
mero que sale mensualmente de las 
Cajas del Municipio es el 80 por cien-
to de la Policía. 
La prensa en general se ha inclina-
do á favor del proyectado aumento. 
Respecto á C ierpos como los de 
la Policía, de cuyo esmerado y celoso 
I funcionamiento depende en gran par-
I te el orden y la garantía públicos, y 
) á quienes como condición esencial se 
lea ha de exigir la mayor integridad 
é incorruptibilidad en sus cargos, no 
comprendemos mezquindades de re-
tribución. 
En los Estados Unidos, en Ingla-
terra, en Alemania, son los maestros 
los jueces y los miembros de la po-
licía, retribuidos con especial gene-
rosidad. 
No negamos al Ayuntamiento que 
da su tanto por ciento para el pago 
del Cuerpo policiaco, el derecho de 
discutir el aumento. 
Mas no había de encontrar mal la 
opinión pública el que los ediles en-
cogiesen »u mano harto generosa pa-
ra otros servicios más ó menos útiles 
y la alargase un poco en beneficio de 
la Policía. 
GACETA INTERNACIONAL 
Apenas han transcurrido seis ó siete 
semanas desde que se formó el nuevo 
Gabinete de altura en Francia, cuan-
do ya se dá por seguro que muy pron-
to tendrán lugar cambios importantes 
en el ministerio presidido por Mr. 
Poincaré. 
Se reconoce francamente que sólo las 
difíciles circunstancias porque atrave-
saba la nación, puido reunir á esos hom-
bres, obüigándolos á renunciar su per-
sonalidad; pero que tan pronto las re-
laciones exteriores acaben de norma-
lizarse y el tratado con Alemania fea 
ratificado, es inevitable una reorgani-
zación del Ministerio. 
Se asegura que Mr. Poincaré, quien 
carece de la estrategia política necesa-
ria para mantener unida una mayoría 
en las Cátmaras, renunciará la presi-
dencia del Consejo de Ministros muy 
pronto y se indica á Mr. Brinaa como 
sucesor probable. 
'Esto es lo que se desprende de la 
prensa francesa y del nuevo giro toma-
do por la política exterior de Fran-
cia. 
El Gabinete actual ge formó por cir-
cunstancias especiales provocadas p<>r 
M. de Romearé como Presidente de la 
Comisión del Senado que había de en-
tender en el acuerdo fríjico-aleinán. 
Su mdsión, por lo tanto, es la de so-
lucionar cuanto antes lo referente á di-
cho acuerdo y lo que se relaciona con 
el asunto franco-español sobre Marrue-
cos ; pero una vez terminados tan difí-
ciles asuntos, el Gabinete actual tendrá 
que sufrir modificaciones'importantes 
las -que. seguramente, se concertarán 
barjo la bassede M. Briand como .iefe del 
gobierno y de M. Millerand, actual mi-
nistro de la Guerra, como ministro de 
Relaciones Exteriores. 
dignación d« sus compatrio+as ingleses 
¡ contra los rigoreí del germano. 
La rebeflión en el Estiido mejicano 
de Chihuagua ha determinado al go-
bierno de Washington á enviar á sus 
fronteras muchos miles de hombres. De 
esto á la intervención, cunndo lo justi-
fica \m estado de inquietud que parece ' 
ananentar de oonünuo, no haiy mis que 
do paso. j 
Todo el patriotismo de aquellos 
hombres sanos que pretendían morali-
zar la admenistrnviión y el rígimen en 
la Refpúbiica, se h& reduitido á eso: á 
llamar al extranjero por dos veces pa-1 
ra que el menor descuide sea el pre-
texto de una intervención cuya finali-
dad conocen los mejicanos por ddorosa 
exprecicncia. Allí no se concretarían, 
como en Cuba, á descargar el Tesoro 
del peso de sus efectivos, sino que des-
cargarían al mejicano del peso del go-
bierno y con ello desaparecería la pa-
triotería reinante y la independencia 
nacional. 
Lo éurioso es que Madero y sus par-
ciales hicieron la revolución por con-
denar los tiránicos proeedrmentas de 
don Porfirio; y ahora son ellos los me 
imitan al viejo ev-pre^ádente, deelarán-
dose en plena Cámara que es pfeetse 
seguir la misma táctica del general 
Díaz para acabar con los rebeldes 
Nada COT'.O el tiemrpo para nivelar 
los desequilibrios que produeen en las 
repúblicas jóvenes, las asritaciones tue 
provocan los otie. llevados de ru;n am-
bición, se ocultan con el estandarte sa-
grado del patriotismo. 
C O R P D E E S P A Ñ A 
E N E R O 
EL "REINA REGENTE" 
EN PELIGRO<15ar la flvprín:_i?oda ift wpuudS 
L I N I 
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Dier^es de ecpiíft. 
Coronas de oro. 
IncrnatacionM. 
Dentadura» 12.73 
Loe viente» de ero i razón de $4.>4 
por piezas. Setae casas cuentas con 
aparatos para efectúa? los trabajos 4* 
aoche á. le pô feĉ ldft. Avíao 4 los fo-
rasteros que se t*rmiaar4a los traba-
jos en 24 hora». 
C 50? alt 5-7 
Hablamos ayer de la condena, por 
espía, del doctor inglés Stewart. juz-
gado secretamente por los tribunales 
de A5emania. 
Las protestas de la prensa y del pue-
blo ante un rigor que consideran injus-
tificado, va en anmento según acusan 
los cables de esta mañana. 
También dice eft telégrafo cine en 
Inglaterra se consideru llegada la ho-
ra para ronuper con Alemania por ha-
berse—dicen—colma'do la copa de la 
mutua animosidad. 
El doctor Stewart. quedará presa en 
la fortaleza designada, pese á la pren-
sa inglesa y al pujeblo inglés. Y la crue-
rra no .estallará por tan fu'tiles motivos, 
pues aunque nmchas oontiemlas tuvie-
ron un origen más baladí, no es Ingla-
terra ila qne está dispuesta á librar ba-
tallas con naciones como Alemania que 
habría de poner prueba un poderío 
que todo el mundo reconoce. 
Es preferible vivir del crédito 
adiquárido, ya que lo gozamos—dirá el 
gobierno de Londres—á exponernos á 
perder lo que puede continuar con un 
poco de diplomada. 
De modo qne la gota de agua que lla-
man los ingleses al caso Stewart. no 
seré la que colme la copa. Las cosas se-
guirán como están: el capitán Lux, fu-
gado, siendo las delicias dol pue-
blo franoés y la indignación del ale-
imán : y el doctor Stewart. en caréela rio, 
siendo blanco de represalias alemanas 
por ajena culpa y provocando la in-
VHannadePlalano 
fiC^ de H. CruscIIas 
PARA LOS NIÑOS.-PARA LAS PERSONAS 
pehic paia los EISPEPTICOS 
La Baoaataa se halla de venta ea 
Farmacias y Vive?es fióos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la HARI-
NA DB PLATANO de R. Cn». 
•ellas. Se detalla en paquetea 
de media libra en los establa* 
eirnientos de víveres finos. 
C 100 B. 1 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
He aquí cómo ha qncdaxlo consti-
tuida para el año actual la Junta Di-
rectiva de la Cámara le Comercio. 
Industria y Navegacióu de la Isla de 
Cuba: 
Presidente: D. Narciso Gelats. 
Vicepresidentes: D. Sabás E. de 
Al varé, D. Manuel Villar y D. Anto-
nio Díaz Blanco. 
Tesorero: D. Elias Miró y Casas. 
Seeretrio General: D. Laureano 
Rodríguez. 
Sección de Comercio 
Presidente: D. Carlos Arnoldson. 
Secretario: D. Julio de la Torre. 
Vocales: D. Ensebio Fuente, don 
José González Covián, D. José Alva-
rez Ríos, D. Constante Diego, D. Ra-
món Suárez López y D. Atanasio 
García. 
Sección de Industria 
Presidente: D. Ramón Planiol. 
Secretario: D. Ernesto B. Calbó. 
Vocales: D. José Manuel Gare'a. 
D. Juan Antonio Vila, D. Manuel 
Fernández, D. José Bulnes, D. Anto-
nio García de Castro y D. José Fer-
nández. 
Sección de Navegación 
Presidente: D. Enrique Ileilbut . 
Secretario: D. Otto Schwab. 
Vocales: D. Ramón Gómez, D. Ju-
lián Alonso, D. Juan Llano, D. José 
Balcells, D. René Dussau y D. Fer-
nando Santamarina. 
Delegados 
D. Enrique R» Margarit, por Pi-
nar del Rín. 
D. Ensebio Ortiz. por Cárdenas. 
D. Emilio Nazábal, por Cienfue 
gos. 
D. Enrique Schueg, por Santiago 
de Cuba. 
T a s o b r Í s del" malecón 
Parece oue hay decidido empeño en 
realizar esas obras que taito benel.'.-
bUtriab. á lob vecinas d i l Vadado y 
herraosearían la capital. Siguiendo* el 
Malecón hasta la Chorrera, desapare-
ce el peligro de un. ras de mar qua 
tantos perjuicios ha causado y que ya 
cuenta en su debe algunas víctimas. 
Muchos son los interesados en lle-
var á cabo un proyecto iargo tiempo 
demorado; pero al fin parsce que s-. 
reunieron po-sonas muy notables de 
'Cuba y acordaron la necesaria ges-
tión mientras saboreaban ese choco-
late de la estrella tan riquísimo y ex-
quisito que ha hecho de su marca tipo 
francés lo mejor que en el mundo se 
conoce. 
Las primeras noticia*— El gervicio de 
la ratíio.t«l€grafía.-nAuxilio8 «avia-
dos,—La tripulación no corre peli-
gro. 
Madrid 19 
A las diez y medio de la mañana de 
hoy, el Centro Edectrotécnico, esta-
blecido en Carabanchei, comenzó á 
recibir un radiograma, procedente de 
Medüla, en el que se participaba qua 
el crucero "Reina Regente3' hacía 
llamadas repetidas de auxilio por JU 
estación radiográfica, y anunciando 
que tenía una importante vía de agua, 
que no podía dominar, y que se iban á 
pique. • 
Añadían de Melilla que estaba al 
costado del barco indicado el cañone-
ro "Laya," y que inmediatanmeute 
habían salido para el lugar del suceso 
el "Princesa de Asturias" y el " V i -
cente Pujol," de la Compañía Valen-
ciana, para prestar auxilio. 
El ministro de Marina, apenas reci-
bido el radiograma, comunicó la no-
ticia al señor Canalejas, y pidió nue-
vos detalles á Melilla. 
La estación radio telegráfica sigu? 
funcionando sin descanso, y á las do-
ce del día se recibieron ya noticias de 
haber llegado al costado del "Reina 
Regente" el "Princesa da Asturias." 
que con el "Laya" prestan auxixlio 
á aquél. No hay. por lo tanto, peligro 
alguno para la tripulación. 
Además, se ha ordenado la salida 
de otro buque de Almería, y de Gi-
braltar ha salido también un equipo 
completo de salvamento. 
El ministro le Marina marchó k 
dicha hora á Palacio, para dar cuenta 
á S. M. de lo ocurrido al "Reina Re-
gente," y cuyas causas son todavía 
desconocidas. • 
Desde Palacio fué el general Pidal 
á casa del señor Canalejas, donde ie 
comunicó estas últimas noticias, por 
si acaso era preguntado en las Cáray-
ras sobre el particular. 
Las causas del siniestro. —El buque 
embarrancado. 
Según noticias recibidas á última 
hora de la mañana en el Ministerio de 
Marina, la causa del siniestro ha sido 
el haberse inutilizado uno de los re-
gistros Kingston, de fondo, de la má-
quina. 
Se supone que al inutilizarse éste 
se produjo una explosión, y ésta oca-
sionó la importante vía de agua que 
se abrió á un costado del buque. 
La vía de agua debió ser muy im-
portante, á juzgar por los telegramas 
del comandante del barco, pidiendo 
auxilios y diciendo que se iba á pique. 
Felizmente por noticias posteriores, 
se sabe que elJReina Regente" ha si-
do embarrancado en la misma rada de 
Yazanen, salvándose toda la tripula-
ción. 
El buque náufrago 
Como es sabido el crucero "Reina 
Regente" fué botado al agua en el 
año 1906. 
Tiene 110,92 metros de eslora, 19,98 
de manga, 10.85 de puntal y 4.95 do 
cala. 
Desplaza 5.871 toneladas; su andar 
es de 19.50 millas por hora, y su fuer-
za de 9,100 caballos en tiro natural y 
de 11,000 en tiro forzado, y tiene dos 
hélices. 
'Su armamento se compone de dos 
cañones de 0.15 milímetros; dos de t i -
ro rápido de 0.75 milímetros; ocho 
ametralladoras y 12 de 0,057 milíme-
tro.s 
Manda el buque el capitán de navio 
don Augusto Miranda, siendo el se-
gundo comandante el capitán de fra-
gata «Ton Juan Antonio Ferrer, y ter-
cero el de corbeta don Luís Pacín. 
Detalles del suceso.—Cómo ocurrió la 
avería.—El salvamento. 
Mellila 19. 
Se conocen nuevos detalles de la 
avería ocurrida al crucero "Reina 
R egente. * * 
y 
una 
Por haber saltado ta tapa Kínin* 
do la bomba centrífuga de e«t?h 
penetró el ft«ua Inmediatamente * 
las cortinas en los compartimentgn^1, 
mediatoe; inundándone la máquina 
rrespondlente. 
El comandante, «efior Miranda dí 
reme. 
puso en movimiento; mas á pesar ,. 
los esfuerzos, no se logró dominar 1 
vía de agua, que siguió inundando *! 
buque. 
El señor Miranda, en vista d« \ 
crítica situación del buque, niand* 
expedir varios radiogramas deman* 
dando auxilio, é inmediatamente ¿¿ 
lieron de Melilla los buques que anj 
estaban. 
Los vapores "Vicente Puchol 
"Virgen de Africa" UaVaban 
bomba de la Comandancia de Artí 
Hería, gran cantidad de sacos de e& 
mentó y tres buzos con el material ne. 
cesario. 
El "Reina Regente," valiéndose de 
la máquina de vapor, buscó en la eos-
ta un punto donde sólo había siete me-
tros de calado y buen fondo de apeu% 
para encallar. 
Dos compañías de la " jarka" ami-
ga bajaron á la costa para protegír 
todas las operaciones del salvamento. 
Un buzo del mismo "Reina Regen-
te" bajó á hacer un reconocimiento 
en la quilla del barco, en la que se 
había abierto un tremendo boqueta, 
por el que entraba gran cantidad de 
agua. 
iMinutos después, un golpe de mar 
lanzó al buzo contra el boquete, que 
le atrajo por la fuerza de la succión. 
Paltó entonces la respiración a] pobre 
buzo, y se le extrajo medio asfixiado 
y herido en la cara y en las manos. 
Con grandes esfuerzos se cousigniá 
que reaccionase; pero siendo imposi. 
ble continuar el reconocimiento pai'a 
tapar el boquete, y siendo gravísimo 
el riesgo de que el buque se fuese á 
pique, el comandante saltó á tiérra, 
dispuesto á embarrancarlo antes quj 
dejarlo perder. 
Así lo hizo en efec-to, ayudado por 
el "Laya." 
A las dos de la tarde llegó el "Priü-
cesa de Asturias." El general Mante-
rola ráconoció el buque, y dispuso 
que los buzos del "Princesa de Astu-
rias" intentasen la reparación de la 
a Vería, 
Inmediatamente comenzaron sus 
trabajos, consiguiendo colocar un pa-
llete por la parte exterior de la vía 
de agua. 
iDesde aquel momento el agua no 
pudo penetrar en el interior dol 
"Reina Regente," y las bombas lo-
graron achicar la inudación. 
El peligro había pasado, y la ave-
ría quedaba provisionalmente repar»-
da, sin haber tenido qiie emplear más 
que los medios de que disponían los 
buques de guerra, pues el "Vicente 
Pujol" y el "Virgen de Africa" lle-
garon tarde. 
A las cinco de la tarde el "Laya;' 
puso á flote al "Reina Regente," que 
á los pocos momentos salió para Car-
tagena. 
Los buzos y el material de salva-
mento regresaron á Melilla á bordo 
del "Gi^l-Kebir ." 
El "Reina Regente" cwnino de Car-
tagena. 
Madrid 20. 
Segúu telegramas recibidos duranta 
esta mañana en el Ministerio de Ma-
rina, el "Reina Regente" se encentra- i 
ba hoy, á las nueve, á 36 millas del I 
Cabo de Gata, y á las once y cincuan-
ta y siete á 20 millas de Cartag^ 
sin novedad. ^ 
Las noticias oficiales añaden que el 
"Reina Regente^ marchaba convoya-
do por el crucero "Cataluña. 
En Caartagena.—La noticia del sinies-
tro.—Entrada del "Reina Regió-
te" en el puerto. 
Cartagena 20. 
La noticia d^ las averías sy-fr^*' 
por el "Reina Regente" produjo aquí 
gran impresión, por habitar en esta 
población muchas familias de náufra-
gos del primer buque que se Haifl0 
"Reina Regente." 
Sin embargo pronto se supo que » 
vapor siniestrado navegaba rumbo » 
m mu mm 
IMPOTENCIA — PERDIDAS 3EI»X 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEEEO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 4 5 
49 HABANA 48. 
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DR. GABRIEL M. (.ANDA 
O* I* facult«d d« Parí» y Eecudit d« Vi«n« 
£«p«ci^li4a¿ en £níenú*i¿4*« 4* Ñaró. ' 
Gaxnjiui y Ó ido 
Cansuitas do 1 á & San Rafesi 1 
V̂omicUSo: Pa«eo pntri» \ i y | L 
C 7* ' Z. 1 
m é t o d o 
aatiruo 
V 
Desde la Hora de Levan-
tarse hasta el Acostarse se 
siente Usted fresco en los 
vestidos B. V. D. 
Un aireN fortalecedor inunda el cuerpo con 
la Ropa. Interior Holgada B.V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la KodiDa. 
Usted evita "ese astío"—sensación t¿n con-
gojosa que se siente en los dias calurosos. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pigra 
ESTA ETIQUETA EN TEJIDO ROJO 
V A 
NO 
C O S I D A E N 
A C E P T E 
JEST^ETAJITR^ 
(MANCA INOUSTItlAL HKOI»T«AOA) 
CADA UNA DE L A S u r , M "-AS P I E S A S f N T E R l f t B T . 
N I N G U N A RO RA I N T C R I O P » A I N V 0 ' 
, , ^ m e8TA E T I Q U E T A , 
Znviefnos nnesfro Ctiáhgp é f t i fcm 
T K E 1. V. P. Co"MPAÑY, N U E V A Y O R K . 
DIARIO BE LA MARINA—BdwWn <íe la tai^e.—Mn-ero 7 de 1912. 
p i O N T A S í RESPUESTAS i UN B U E N T E S T I G O 
^or íe í—Pegunta usted cuál es el 
gjjmento que cuesta más caro. Pues 
¿uwque á usted le parezca men-tira he 
manifestarle que de los aliraeoitos 
jjgnailes el más caro es el a:gnm, porque 
el aaru* conteinida en grandes pm-
^reiones dentro de los principales co-
me9t.ib!les. Un kilo de carne contiene 
750 gramos de agua; un litro de vino 
Jerez del más puro contiene un 70 por 
100 de agua. De -modo qu« si ei kilo 
^ carne le cuesta 40 centavos ha pa-
gado usted 30 centavos por una botella 
agua que está contenida en la car-
jje; y si una botella de Jerez 1c cuesta 
dos .pesos ha pagado usted $1-40 por 
los siete decilitros de agua contenida 
en un litro de Jerez. De modo que si 
dos días¡ por eejmplo, un lumíbre 
consume un «litro de vino, un kilo de 
pan, un kilo de carne, un kilo de pa-
ilas, uno de frutas, medio kilo de que-
so, un litro de leche y otro de cerveza, 
habiendo consumido unos odho kilogra-
mos de alimento, puede estar seguro de 
qUe lo menos cinco kilogramos eran 
agua. Y si el total de esos comesti-
bles le cuestan, supongamos, cinco pe-
'gos, 'habrá pagado tres pesos y me-
dio ror cj'DC0 botellas de agua, que re-
sultan á 70 centavos la 'botella. 
El pan tiene un 44 por ciento de 
agua, la leche y la cerveza nn 90 por 
ciento, 'los huevos un 74 por ciento, el 
pepino un 95 por ciento y las frutas un 
oohenta por ciento. El alimento que 
tiene menos agua es el azúcar; sóJo acur-
sa un medio /por ciento. 
Armando.—Es bastante rara la con-
sulta que usted me dirige. Auna usted 
u¡na mujer que, según los informes de 
usted, haría la felicidad de un ¡hom-
bre formal y serio; pero lo que á us-
ier le preocupa no es la conducta fu-
tura de ella, sino la de usted, pues pa-
rece que no está usted muy seguro de 
sí mismo. Esto me 'hace suponer que 
no está usted muy enamorado. No está 
muy seguro de amarila siempre y se 
imagina que los encantos de ella no le 
reí ndrán mucho tiempo á su lado. 
Convendría que ucted procurase tra-
tarla 'lo más familiarmeoite que le fue-
ra posible á fin de oonocer su oarác-¡ 
ter íntimo. 
Si resiste usted esa prueba y conti-1 
núa sintiendo ilusión por la dama, creo 
que no le pesará el d&sidipse. Las mu-
jeres que son -hermosas en sencilla "toi-
lette" duran mucho más de lo que por 
ahí se cuenta. 
Para terminar añadiré «.que en este 
asunto no es precisamente usted, sino 
ella, la que necesitaría tal vez un buen 
consejo para lograr de usted un apa-
sionamiento firme y tranquillo. 
Um' joven de 22 años.—Es usted 
un caso de inteligencia precoz y de 
madura reflexión, muy 'raro. Parece 
que ha leído usted mucho y en sus lec-
turas ha ido más aílá de lo que acos-
tumbra una persona de su edad. Se 
han desvanecido en usted ciertas ilu-
siones que suelen conservarse hasta la 
ftdad madura. Comprendo algunas 
ideas de su carácter porque las he ad-
quirido de igual modo. También yo 
soy optimista y rehuso el trato sociafl 
para evitarme imipresiones aburridas 
y desagradaibles. < Le fa)lta á usted co-
no-i miento del mundo,, y el estoicismo 
necesario para hacer frente al dolor 
ínoral cuando se le viene encima. Ese 
ideal superior que usted se ha forma-
do en su mente y que se le hace tan 
difícil de hallar en el mundo, quizá 
io encentraría si se expusiera usted á 
tropezar con él. -Creo que sólo le falta 
una cosa: amar. Lo eonseiguirá usted 
enando se convemza de que no hay 
¡bomibres perfectos, cuando se confor-
me usted con esa .impeyfecctón. y cuan-
do note que dichas ihumanas nunca 
son del todo puras ni con«tan.tes, sino 
niézHadas con alguna desilusión y al-
ternando con rudos pesares. El sér; 
Jnás ideal y perfeetd tiene momenJxw 
de prosa y miseria y debemos que-
lerlo con el mismo encanto con que 
una niña contemrpla la muñeca de tra-
po y cartón, deshecha y sucia, que ella 
pisina se. ha fabricado. 
Para entonar su espíritu y acomo-
darse á la realidad del mundo, yo le 
aconsejaría leer libros clasicos de Cer-
vantes. Lope, el Padre Isla., Fray Luis 
de Granada, Bossuet, Amtole Fran-
ge y otros autores que saiben armoni-
zar las penas y las glorias de la vida: 
y procure usted asomarse al mundo 
<*>n amor ó con benevolencia 
Catolicismo y Protestantismo 
Andan por estos días algo alarma-
dos los protestantes yanquis. Es fie-
bre vieja que nunca se les calma del 
todo, cuando se trata del Catolicismo, i 
Entre sí, se dividen, seccionan y I 
fragmentan; mas, en tratándose de i 
Roma, nunca las tienen todas consi- • 
go, y lo general es que oigan todos el 
mismo corneta de órdenes. 
El catolicismo americano es un po-
der del cual inútil sería disentir el 
alcance. $u número acrece cada día 
y la fuerza ^ocial que representa, no 
necesita encarecimientos y dispensa 
de apologías. i 
Unidos y compactog, activos y em- • 
prendedores, realizan de continuo 
obras y acometen empresas, que traen 
vivas á la memoria, en plena fiebro 
moderna, las grandes épocas de la fe 
que del suelo alzaron las maravillas 
de arte, que llamamos catedrales gó-
ticas. 
Los protestantes de apretado casco 
y comprimido seso no pueden ver eso 
en paz, y ahora desde que Nort> 
América, en vez de un cardenal, tie^ 
ne tres, se les ha venido encima de 
golpe y porrazo la preocupación de 
antaño, y encendido la fiebre con to-
do su ardor antiguo. 
Digo los de apretado casco, por-
que nunca faltan inteligencias abier-
tas, que sin dejar del todo atrás 
prejuicios heredados—lo cual de 
nuestra parte sería pedir erollerías— 
protestan enersicamente contra sec-
tarismos vulsrares. que no sirven sino 
para poner de relieve fanatismos an-• 
ticuados y que á la fecha serían ri-1 
díeulos. si no llecraran á veces hasta 
la ofensa y el odio más insensato. I 
Paz á los que odian y maldicen, y 
hable por mí el doctor Lynch, que 
como ministro y escritor protestante, 
ha de ser más escuchado? 
^¿Debemos nosotros malgastar 
nuestra energía, en la lucha contra 
una Iglesia que sigue al mismo Maes-
tro?" 
Tal es la pregunta, veremos ahora 
la repuesta. 
"Esa es la cuestión seria que ur-' 
ge resolver al pueblo americano, por-
que la Iglesia Romana resulta factor 
poderoso en nuestra vida. Algunos 
de nosotros, que hemos vivido en las 
poblaciones de campo, podemos re-
cordar el odio y 1̂  acritud que allí 
existían. Odio soplado por los sema-
narios llegados de Boston, si bien re-
cordamos, llenos de las más injurio-
sas necedades acerca de la Iglesia y 
de sns fieles irlandeses. 
"Establecíanse allí sociedades pro-' 
testantes, donde era excluido todo 
cctólieo romano, y se paáaban sesio-' 
nes escuchando i£ relaciones terri-
bles" y . . . "denunciando al Papa." 
Los miembros de tales sociedades, en 
lugar de asistir á los templos protes-
tantes, gastaban la mayor parte del 
tiempo en ataques á la Iglesia Cató-
lica Romana. En Rhode Tsland, lle-
gó á tal punto esa hostilidad, que 
muchos creían el cuento de haber si-
do construidas armerías bajo la cate-, 
dral de Providence y almaeenádose ; 
allí miles de rifles para el día en que 
los católicos se levantaran á fin de 
apoderare del gobierno é "instalar 
como Rey al Papa." en un palacio 
quf> Jaime Gordon Bennet iba á cons-
truir á orillas del Hudson y junto á 
New York." 
Después de escribir sobre tales 
atrocidades, que recuerda para echar 
sobre ellas todo el ridículo que ellas 
se merecen, insinúa el doctor Lynch 
que la Iglesia Católica no está tam-
poco sobre todo criticismo. Cree él 
que el Arzobispo de Nueva York. 
Mgr. Farley, nunca debió expresar el 
deseo de míe en ese Estado goberna 
ra un católico. Juzera él que importa 
tener buenos gobernadores y no que 
sean católicos ó protestantes. Lo 
cual, creo yo. aue será también la 
opinión dei Cardenal Farley, y su es-
peranza no irá más allá del deseo. 1 
de que los católicos obtengan los 
puestos públicos sin que se oigan pro-
testas sectarias, que el doctor Lynch 
r embate y que tan mal sientan á | M 
democracias Las subvenciones del 
Estado á las escuelas católicas, de-, 
mandadas por algunos, y que él tam-1 
bién censura, son á mi entender, de 
elemental justicia, aunque distintos 
motivos impidan al Estado america-
no dispensar lo que concede el Esta-
do alemán, por ejemplo. 
No he de combatirle yo ahora en 
esas y parecidas minucias para re-
tardar que él recobre su palabra, por 
cierto muy interesante y acaso may 
oportuna. 
"Cuando se observa el paganismo 
de nuestras grandes ciudades, la com-
pleta indiferencia religiosa de miles 
de hombres, la adoración del placer 
y el frenesí de las masas por los de-
portes, la frivolidad de nuestra vida 
moderna, el creciente mal del divor-
cio, el amortiguarse la conciencia del 
pecado el fraude y la corrupción en 
los negocios, la preterición anárquica 
de la ley, la negación de la vida de 
sacrificio en todos sus aspectos como 
credo real de la humanidad, doy grfc-
cias á Dios porque la "Iglesia Cató-
lica es fuerte." como roca enclavada 
contra esas amenazas efectivas para 
la vida moderna".., 
"Preferible es oir á sus predicado-
res hablar de las demandas de la 
justicia y santidad de Dios para con 
los hombres, que contemplar cómo 
Nietzsche, Bernardo Show y Mrs. 
Glynn se están apoderando de nues-
tro pueblo." 
"He aquí lo que nosotros*protes-
tantes debiéramos recordar." 
"Como cristianos, nos encontra-
mos frente á una larga, ardua y bra-
va tarea, la de combatir el predomi-
nio del materialismo con el idealismo 
y las tendencias epicúreas por do-
quiera difundidas, con el Evan-
gelio." 
"¿Vamos á dilapidar el tesoro de 
nuestra energía y de nuestros senti- ¡ 
mientos, odiando á quien (en esa 
campaña) está con nosotros, en vez 
de dar la bienvenida á un aliado j 
nuestro contra el pecado del mun- i 
do?" 
"Porrme. en lo fundamental, la i 
Iglesia Romana, cree lo que nosotros, 
á saber: en Dios, en la justicia, en1 
la vida de sacrificio, el perdón de los 
pecados, en Cristo único Salvador de 
la humanidad, en los anhelos eternos 
del corazón, en la inmortalidad del 
alma. No hay pues, que perder tiem-
po en odiar á otra Iglesia cristiana, 
cuando nos encontramos poco menos 
que desesperanzados ante millares de 
enemigos de Cristo." 
"Contamos como amigo y eoTabo-
dor (á ese propósito) al grande y 
buen Cardenal Oibbons. cuando afir-
ma que la Iglesia Católica Romana 
está i por la ley y el orden, por la 1¡-: 
bertad, por la justicia social, por la j 
pureza, y á la par, trabaia por la fiel 
observancia de la Constitución y por 
la obediencia al Estado. 
"Ella trata de hacer mejor al ciu-
dadano. deRtruir la corrupción cívi-
ca y extender doctrinas moralizado-
ras de la vida y rectificadoras del 
pensamiento. Emplea su vasta in-
fluencia en incorporar al organismo 
político las "hordas" de inmigrantes 
que llaman á nuestras puertas. De 
obra y de palabra propaga Jas virtu-
des de la justicia y de la caridad. 
"Luchando por mantener el hogar, 
ese núcleo de toda nación fuerte y 
vigorosa, ha condenado enérgicamen-
te el divorcio, permitiendo tan sólo 
un género de separación que afloja 
lazos sin jamás quebrantarlos. 
"Nosotros contamos como enemi-
go digno de combatirse y derrotarse 
aquel hombre, que recientemente ha 
dicho: "Estoy en el mundo para de, 
él sacar todo cuanto pueda... para ; 
m í . . . ' 
Al revés del Rv. Lynch, creemos' 
que las diferencias doctrinales entre 
la Iglesia Católica y el Protestantis-1 
mo son muy grandes y cada día más 
fundamentales, pero hay que recono-
cer en su homenaje caluroso á la 
leriesia Romana, la explosión de un 
alma honrada, la voz de alerta de 
una inteligencia comprensiva de los 
grandes problemas modernos. 
Si su scolegas los ministros protes-
tantes se tornaran capaces de enten-
derlo, desaparecería ese encarniza-
miento trasnochado contra todo lo 
católico, cuyo ambiente propio sería 
Ginebra en tiempos de Calvino. 
Ministros hay, que creen haber di-
fundido el "Evangelio," cuando han 
propinado á su auditorio una lluvia 
ó pedrisca de enormidades contra la 
Iglesia Católica y sus ministros. 
Bien lo deja entrever el doctor 
Lynch: esos en lugar de ministros, 
debieron quedar en campesinos de 
Rhode Island. 
J . ALBARIZA Y LOÑA. 
S A U D A D E 
En el viejo balcón florecido 
ella aparecía vestida de blanco; 
SUB ojos azules me hicieron poeta, 
de tanto soñar al mirarlos. 
Yo le hablaba de amor con palabras 
que eran como estrellas, jazmines y nar-
(dos; 
que amor es un ciego ruiseñor que sabe 
la divina música de un lenguaje mago. 
¡Oh, mi hora romántica del claro de luna, 
cómo añora el alma tu inefable ensalmo; 
porque ella tenía los ojos azules 
y yo veinte años! 
• • . 
Como Margarita, la dulce hilandera, 
tenía el cabello dorado; 
en un sueño extasiados los ojos, 
y como la cera votiva las manos. 
Ante el viejo balcón de la novia 
era el corazón como un incensario, 
y al decir amores, era mi florida 
juventud la que estaba cantando 
¡Hora en que creía la ilusión eterna! 
¡Tenía los ojos tan hondos, tan claros, 
cargados de sueños azules... 
y yo veinte años! 
* * 
En el viejo balcón ya no hay flores; 
la vida nos ha separado. 
Y sólo en los magos espejos del alma 
podré ver sus ojos profundos y claros. 
La vida me abruma... ¡La vida, 
losa de los sueños galanos! 
Ya ante los balcones floridos 
suena mal mi viejo- violto romántico. 
Nunca hemos de vernos. Tal vez se hun-
(diría, 
al verla, mi viejo palacio de encanto; 
que ella ya no tiene los ojos tan puros, 
ni yo veinte años. 
Emilio CARRERE. 
C o s a s d e d o m é s t i c a s 
El eterno femenino 
— i Micaela! 
—4Qi:é quiere la señorita? 
—Llévale esta carta á aquel joven 
del principal. 
—¿Al rubio? 
—No; he reñido con él. A l moreno. 
—Está bien. 
—No te equivoques; podrías oca-
sionarme un disgusto. 
—No tenga usted cuidado, seño-
rita. 
—Ya sabes; al moreno 
—Sí, á don Rafael. 
—Justamente, ¿Y conoces su nom-
bre?. . . 
—¡Anda, pues ya lo creo! Si es 
mi novio,. . 
J. V. TOMEY. 
L e n g u a i m p e r i a l 
. . . Los dilatados dominios de la 
lengua española en Europa, América 
y Oceanía le merecen el título de len-
gua imperial, no simplemente nacio-
nal. Ella se extiende por una larga 
duración de siglos y por una exten-
sión enorme de climas. Su imperio 
se funda, pues, en títulos de impere-
cedera nobleza y en orígenes tan va-
rios como antiguos; en ana riqueza 
incomparable, cuyo análisis tal vez 
no puede agotarse; en distintivos es-
peciales, tan propios y tan suyos co-
mo los caracteres de las gentes y na-
ciones qne la poseen; y en su lite-
ratura bella, copiosa y varia, qne es 
el embeleso y deleite de las socieda-
des más ilustradas. 
Las raíces de este árbol glorioso de 
la lengua española penetran en aque-
llas tierras de Cantabria, extremo 
quizá de la Atlántida sumergida, y 
cuyo idioma único y aislado en el 
mundo, es, según algunos, reliquia 
peregrina de pueblos cuyo vago re-
cuerdo quedó en la imaginación de 
los antiguos. Larramendi y Cejador, 
ilustrados por la erudición ambos, y 
el segundo por la moderna ciencia 
del lens'uaje, ponen gran parte dal 
caudal del castellano en los restos de 
esa lengrua eúskara, de pueblos que 
resistieron al poder romano que so-
portaban cantando los suplicios y de 
quienes tomó Augusto el lábaro pa-
ra sus legiones. Aunque el suelo es-
pañol se estremeció bajo los paso^ 
del César, de los Escipiones y de los 
hijos de Pomp«yo, no por eso se apa-
rraron las voces de aquella lengua 
vasca. Al perder el latin su cons-
trucción, dejó esparcidos sus elemen-
tos, como las rotas piedras de un edi-
ficio .y con ellos se mezcló un acervo 
de esas voces antiguas que son la pre-
i sea más valoisa del idioma y ríe 
i su blasón más noble y escogido. El 
| fótico de las arentes que venían de 
I Escandinavia, fué otra parte visoro-
¡ sa y fecunda para qne la lengua ro-
mana se esmaltase con elementos 
más originales y característicos. 
Pero nada caracteriza tanto el ro-
mance como la dominación de los 
árabes en España, que no sólo cedie-
ron al lenoruaje larí?a copia de voces, 
sino aue le imprimieron su genio f i -
gurado y metáForico, de qne provie-
nen muchas frases hechas, modismos 
y refranes. Este lello oriental y poé-
tico hace del «Mtellano una lengua 
única en Europa, más viva, y más 
concreta y sustanciosa qne las demás 
lenguas neolatina»... 
MARCO TJDEL SUAREZ. 
C A S O S Y _ G 0 S A S 
Anuncios japoneses.—No hay duda 
que el anuncio progresa en el Extre-
mo Oriente. 
Como muestra, véanse ios siguien-
tes anuncios japoneses: 
—Nuestras mercaderías son des-
pachadas "con la celeridad dé un pro-
yectil." 
—Nuestro papel es sólido y duro 
"como la piel de un elefante." 
—Para el embalaje nuestra casa 
tiene los mismos cuidados "que una 
madre para con su tierno hijo." 
—Nuestro vinagre es más áspero 
"que la más intratable suegra." 
—Los libros que nosotros escoge-
mos son deliciosos-^'eomo el canto de 
una hermosa virgen." 
—Nuestro vino iguala en suavidad 
"'al beso de una madre." 
E! Tren y el Campo 
EL TREN PRISIOHERO 
Sobre Ja gran llanura, toda blanca, 
se tiende el tren enorme, todo negro; 
sin arrebatos, sin clamores, ¡triste!; 
sin vlbraeiones, sin crujidos, qnieto; 
bajo las nubes sigilosas, mudo, 
y entre las nieves, que lo cercan, preso. 
¡El, todo luz, calor, bullicio, vida, 
fuerza, salud, impulso, movimiento! 
Conmueve su tristeza resignada. 
¡Mísero tren! Parece, desde lejos, 
sobre el paisaje, que las nieves cubren, 
j sobre el sudarlo de las nieves, yerto, 
| raya fatal, que dibujó la mano 
j de algún gigante, por capricho terco. 
Cunden y cunden la humedad y el frío 
la zozobra, la angustia y el silencio, 
j y en tanto que las nubes se disponen, 
i densas y grises, á nevar de nuevo, 
j se tiende el tren inmóvil, silencioso, 
¡ raptado por las nieves, prisionero; 
| sobre la gran estepa, ¡ toda blanca!; 
¡rayando su blancura!, ¡todo negro! 
Carlos FERNANDEZ 8HAW. 
—Adolfo es muy original, dice que 
tiene muchas alhajas y nunca las 
lleva. 
—Sí, las Heva de vez en cuando. 
— | A dónde? 
—A la casa de préstamos. 
La higiene prohibe el abuso de loe 
alcoholes, y recomienda, el nao de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
1 PICAL. 
V A R I E D A D E S 
LA SUPERSTICION 
DEL VIERNES 13. 
El 17 de Enero de este año llegó á 
Plymouth el vapor "Morea" cuyo 
capitán dió el parte siguiente: " E l 
, viernes 13 un capitán del ejército in-
glés se arrojó á los^ tiburones en el 
; Mar Rojo, no pudiendo soportar la 
idea de que aquel día se habían sen-
tado trece personas á la mesa." In-
dudablemente aquel capitán se pr> 
cipitó. ¿No podía haber esperado los 
; aeontecimientos, que por malos qua 
¡hubiesen sido no podían ser peores? • 
I A propósito de esto Paul Deschanel, 
ex-presidente de la Cámara de dipu-
tados de Francia, declara que se ca-
| só en viernes 13, y qne no por eso de-
ja de ser un marido feliz y un padre 
afortunado. 
j Edmond Rostand dice por su par-
te: "Ocupo el sillón 13 de la Acade-
mia. Soy el titular 13°. Mi nombre 
tiene trece letras " L ' A i g l o n " y "Cy-
ráno ," 13 letras. "La Samaritaine," 
: 13 letras." 
Aún no terminado completamente 
' el llamado Pont Neuf de París, decU • 
dió cruzarlo á pie Enrique TV. quo 
había mandado reanudar las obras in-
terrumpidas por las guerras religiosas. 
El puente no ofrecía demasiada soli-
dez, y hubo de recordársele al rey 
que habían caído al río varias per-
sonas. "Además, añadieron los solí-
citos cortesanos, el 20 de Junio es 
viernes." "Bueno, respondió Enrique1 • 
IV, pero ninguno de los que cayeron 
al río era rey como yo." Y pasó tran-
quilamente sin ocurrirle nada. 
I En la Bibloteea de Versalles en na 
velador cubierto de inscripciones mo-
rales para uso del Delfín se lee: "Dioa 
creó el mundo en viernes." En cuan-
to á la cifra 13, ¿de qué se la repro-
cha? De haber, señalado en la mesa de 
la Cena el sitio de Judas. Ciertamen-
te es siempre repulsivo el sitio ocu-
pado por un traidor, pero no tiene 
la culpa el nirmero. 
j En muchos hoteles modernos se ha' 
'suprimido el número 13 en las hab> 
taeiones, pero eso no implica una ca-
ma menos. El cuarto que sigue al 12 
lleva el número 12 bis. Los fondistas 
se ríen dé las supersticiones. 
j Napoleón I atribuía una influencia' 
I atal al 13 y al viernes. En Sta. Elem 
decía: "La noche que salí de Saint 
• Oloud para la campaña de Rusia era 
, viernes." 
A fines del segundo imnerio ésco- ' 
gieron el viernes nara reunirse hom-
bres de tanto talento como Taine, Re-
nán, Teófilo Gautier. Flaubert, loa 
Goneourt. Berthelot. Panl de St. Víc-
tor y Scherer. En dicho día comían 
opíparamente burlándose del viernes, 
pero.. .perdían la serenidad si por 
casualidad se reunían trece á la rac^n. 
En este caso llamaban al dueño del 
restaurant y le rogaban que les "pres-
tase" su hijo, un colegial que mal ó 
bien hacía el catorce. 
SIGUEN LOS ESCRITORES 
GASTELLANOS 
en la acreditada librería "Cervantes,", de 
Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, Telé-
fono A-4958: 
Colección de escritores Castellanos 
La poesía lírica en el teatro antiguo Ji 
por Mariano Catalina (7 tomos, pasta):; 
$10-00. 
Cuentos, diálogos y fantasías; por V». 
lera (en pasta): $1-60. 
Nuevos estudios- críticos; por Valerat, 
$1-60. 
Pepita Jiménez y E l Comendador Men-
doza; por Valera (pasta): $1-60. 
Doña Luz y Pasarse de Listo; por Va." 
lera (pasta): $1-60. 
Las ilusiones del Doctor Faustino; pot! 
Valera (en pasta): $1-60. 
Disertaciones y Juicios literarios; poí 
Valera (pasta): $1-60. 
Voces del alma. Poesías; por José Ve. 
larde (en pasta): $1-40. 
Obras completas de Pedro Antonio dé 
Alarcdn. ' 
Boy; por el Padre Coloma: $0-80, y $1-25 
en pasta. 
La Vida universal y el origen de loá 
mares. 
Pastor Días. Su rlda y su obra; po< 
José del Valle Moré: $0-30. 
E L C U P E n u e v o s $ 3 • 0 0 
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ESPLENDIDO VTS-A-VIS BLANCO CON LUZ E L E C T R I C A 
INTERIOR Y E X T E R I O R 
C 216 26-12 EL 
X^QT-T-TOTITO' *3 dalo... y había venido por íá solo 
^ A"B OT, nUnti ™ r t p . :S?er l ibre! . . . Í 
IWÍ ARI.ITX 
L A 
T O 1>1 O I 
fie vende en la librería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina i Neptuno. 
(Continúa.') 
Y esta perspectiva hizo desaparecer 
repentinamente el ,peso que desde ha-
eía tanto tiempo oprimía el pecho de 
â joven. Una suave claridad iluminó 
•a alma: Ulrica y Magnus le tendían 
ios brazos y su -afecto sabía cicatrizar 
las heridas todas las heridas que 
^abía rdeibido. A la sazón, la seoarar 
ci<>n á la ^ue Mainau se oponía «olv 
jnente por orgullo, iba á imponerse por 
â fuerza de las circunstancias. Ya 
eiau sus manos las que se esforza-
rían en romper Ja cadena que la tenía 
su.ieta. Se felicitaba de haber tenido 
* l valor de rebelarse contra todo lo que 
J* liranos h mudaban respetar. Ca-1 
4a una de sus palabras había M j j * ! 
^ír^eeioB del programa dé ^ómi f i -
^ n t o moral é intelectual qne le ba-
imiDnesto «1 egoíémo de s\a mando. 
J í 4qiiiera tenía IftW preoeupar«s ya 1 
^«1 esoándalo á flue esta separaeión da-1 
tlñ Inear. .Ya t*e había "djido el eseaa- i 
en ple a corte... ¡ er . . . irse 
muy lejos de aquel caístillo execrado, 
en el cual tanto había sufrido! ¡ qué 
felicidad! OM-daría aquella tempora-
da de angustias la borraría de su 
memoria coWe una pesadilla. Volvería 
á ver á Magnus y á TTlri-a, á vivir con 
ellos en íntima comunidad de senti-
mientos f de Meds á reanudar on 
elics el estudio que deleita, y el tra-
bajo que todo lo consuela, i.as injusti-
cias, ,las exigencias, los arrebatas de 
ira de su madre, los soportaría en 
«delante fáteilmente. El infierno de 
Kíi.^Jsdorf—como lo llan.al>a su her-
niana__era un lugar de deliras com-
oarado con el magnífico castillo de 
Schonverth con todos sus habitantes. 
Pííí : . demás, volv'r. á c-isa ie Mag-
nus: ¿no había éste declarado quê  la 
casa paterna «daría siemípre -asilo a la 
familia? ¡Oh! 3Magnus! Los ojos de 
Liana se llenaron de lagrimas al pen-
sar que iba é ver á aquel hermano por 
Ja sangre, .por ¿1 corazón y por Ja m-
.teligeníia- , 
Oyéronse }<)* aj«fr*« Ittnm df l ' * 
->er?ĉ  de ea*£. Lisaja 3Svo]ia?}taT 
Ki]»¿íült<! ¥ «*^«2a y "ñé i «nÉMíU < ^ 
oón wi tám&Q e^érg?^, g^íidítb^ i 
la Jáur ía que saltaba en tprsó euvo, 
aue moderase sus transpoftés... Se 
encamnineha "hawia el pabellón-r—sin du-
da para •bascar na eJuii de Duquesa, ¡ 
—¡Con qué orgullo erguía la cabeza! 
Sin duda se creía la encamación d » la 
energía y de la inteligencia humana, y 
era el más despreciable de los hom-
bres... No tenía ni una convicción... 
ni siquiera errónea. Era esa negat-ión 
hmnana á que llaman un escépíico... 
Hablaba cuapdo se le antojaba, ó se ca-
llaba en los momentos críticos, en .ique- ; 
líos en que su intervención hubiera 
podido reanimar el valor de los qu? lu-
chaban por la buena causa... Apretó 
el paso para no ser vistas; pero fué , 
"abajo perdido, porque su marido la | 
aieanzó enseguida. 
—¡ Cómo... ! ¿ lágrimas, Juliana ? 
;Verdaderas lágrimas! ¿Pero, iú pne-i 
des llorar. . . dijo Mainau mirando-
la cara á cara. 
Liana cogió su pañuelo y se lo pasó : 
con ira é impaciencia por los ojos. 
—Vamos, no te contengas, nadie sa-
be mejor que yo que osas lágrimas no • 
nacen de la sensíbilidaí de tu eora- ! 
rón . . . Hay lágrimas de amargura... | 
lágrimas que tienen su orlaren en el or- j 
grillo herido. . . Verdaderamente bay i 
-cuchas cla^ei de lágriasss.. . 
^rOlviáaa l^s fiel írrsné«tín5ÍcnT6-irr1 
marite. 
T ~ ; ^ h l jaíi! |te ampiunté* áe 
Héffé éoAdncifíó heroi^afnente hace un 
instante...? ;Hum! És lá«tima. por-
gue ye, que entre otros defectos tongo 
el de la incredulidad, creía casi.., no, 
digamos la verdad, creía á ojos cerra-
dos que estabas dispuesta á soportar 
el martirio por defender la te que pro-
fesas... ¿De modo que te arrepien-
tes... ? ¿Voy á buscar á de Bei'g para 
participarle tan buena noticia e invi-
tarle á que venera para cue tú misma 
se la confirmes? l ia hecho Ins esfuer-
zos más laudables rara sacarte del ato-
lladero en que te habías metroo. La Du-
quesa no se ha engañado, y de«tde hace 
un momento lo trata con mueha frial-
dad. ¿Viy á buscarlo? Según parece 
no hav hombre más elocuente, más há-
bil, ni que dé mejores consejos... Tal 
era. por lo menos, la opím'ón de mi pri-
mera mujer.. . de Valeria. 
—No.—respondió Liana que disimu-
ló su indiernación haio la míscara cíe 
una extremada frialdad::—creo que 
una mujer sólo debe aeonseiarse de su 
marido, y cuando ese marido es iiica-
paz de guiarla, ó demasiado indiferen-
te para darle buenos consejos, debe 
aprender á consultar su conciencia. 
TTT-;Incapa? 6 indiferente...! La al-
ternativa es poco hala truena para TT Í. 
Olvidos nne hace poco te d i un conse-
jo, verdíderamente , como es natnral, 
porque ñusca m atreveré á í&t&M 
Caramente... 
— I T'n consejo... ?-r-ex(ilamó Liana 
irguiéndose-—/.cuál? /,E1 de creer en 
los aparecidos y en las brujas para. 
Se interrumpió ruborizándose. 
—-Para ser amada!—dijo el joven 
sonriendo. 
—íAquí no! ¡oh! ¡aquí no. . . '— 
murmuró Liana llorando y extendien-
do los brazos hacia el castillo de Sch^n-
werth.—Me arrepiento—continuó se-
renándose merced á un esfuerzo—me 
arrepiento de haber empeorado la suer-
te de Gabriel con mi intorveneióa in-
oportunada y condenada de ante-mano. 
En cnanto á mis palabras no reniego 
ni de una sola; no hay nada que no esté 
dispuesta á repetir, aunque tuviese 
frente á mí. no solamente oyentes hos-
tiles y enemisros. como anteg. sino á t i 
y tu carácter implacable burlón. Ade-1 
más, me arrepiento. . . 
—Deia que pato lo dica por tí, Ju-
liana—diio Mainau gravemente.—No 
me gustaría que me lo dijese una mu-
jer. 
Había paliecido un poco, y .Juliana 
se emocionó ni notarlo, más de lo que 
hubiese querido. 
-4Te arrenientes de haber obrado i 
efcáraa, sin discernimiento, ©nan-do con-
sentiste en nue«tro matrimonió, y (íotj-
trn tu -marido, hombre de eumerípneis. 
ó Áne perr lo men6s 4«Wa tenerla, 
priven l&y f/m é * mmitm 
lesrítímas. 
| —¿Entonces consientes, Raú l . . . f 
i Estamos de acuerdo, ¿no es verdad. . ? 
¿Podemos romper esta cadena que es el 
tormento de los (Jos... ? Puede hacer-
se en seguida.., -jlroy mismo... !—ex-
clamó oprimiéndose el pecho con am-
bas manos, con un gesto de apasiomda 
súplica. 
—No es esto lo que he querido decir, 
Juliana—contestó Mainau visiblerrK'n-
te emocionado por este acento de ar-
diente aleería.—Me has comprendido 
mal—añadió en tanto que una contrac-
ción nerviosa hacía temblar sus labios. 
—Dejemos esto por ahora. No e? el mo-
mento ni el lu?ar oportuno para lle-
gar á un acuerdo. 
I —i A un acuerdo...»—repitió Lia-
na dejando caer los brazos con des-
aliento.—Pero, ¡ Dios mío! ¡ eso es im-
posible! /.Por qué prolonsrar esta situar 
ción tan penosa ? Yo no íenero ia fv.er-
za de voluntad necesaria para cimir^ir 
los deberes que debían llenar mi vida. 
Cada día aumenta mi amargura. Temo 
| volverme mala. Con gran trabaio con-
: servo mi calma aparente. Mi alma y mi 
corazón están en Rüdrdorf—¡no aquí! 
-»rT!?to puede soportarse por un poco 
de tiei^mo... pero no por un tiempo 
ifl^efraiSp, te lo aŝ eĝ ro. ¡Un acuer-
l l v ; , ! 
Soijyjó amargtwcitfa. 
(ConiinuarSV 
DIARTO DE LA MARINA.—BdictóB <*> la taki?.—F«t»wo í a* isr*. 
e«re puerto, auxiliado por el ''Prince-
sa de Asturias." 
A las tres y cuarto el semáforo del 
castillo de las Galeras señalaba la 
proximidad del buque, que se encon-
tra/ba á una distancia de 23 millas. 
A las cuatro y veinticinco entraba 
en la bocana del puerto, marchando 
por el impulso de sus propias máqui-
nas. Detrás venía el "Princesa de 
Asturias/' 
Apenas enti'ó el buque en el puerto, 
el numeroso publico que esperaba en 
H muelle prorrumpió en aplausos y 
aelaraaciones de regocijo, por no ha-
berse confirmado las noticias pesirai.-:-
•tas que corrieron ayer, dando por per-
dido el buque. 
Llegada al puerto 
Cartagena 20 
VA eruceT.o ^Keiua Regente" cru/.<'> 
pausadamente el puerto, penetrando 
- i : ta ensenada'dal arsenal. 
Ingresará seguidamente en el di-
nue, donde serán reparadas sus avi-
la bandera cátala-
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El Jefe del Estado contesta aquel 
documento dando las gracias por la 
atención que con él ha tenido la Di-
putación, á quien al propio tiem-
po ha manifestado que los españoles 
todos son aquí bien acogidos y con-
viven como miembros de una misma 
familia., 
La comunicación de que hablanus 
C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS PIOOS 
S E R V I C I O DE l A P R E N S A A S O C I A D A 
TEMPORALES EX 
La península entera ha sido azota-
da hoy por grandes temporales y de-
ba «da trasladad^ por orden del gé-. ^ S u S b a * . 
neral Gómez. .1 Presidente de la So-,S ^ hail ^fr ido 
nedacl referida en Guantanamo. j ^ r d i d a s . 
| de Dinamarca está padeciendo de tm 
i leve inflamación de los pulmones sie 
Ido por lo demás bastante satisfa-t1 
I rio su estado general. 
PRIMER CENTEX.\Rio 
Londres, Febrero T, 
_ ^ T , r j Con gran entusiasmo se está cJu 
LA PBNTNSl U/VJ braildo hoy en toda Inglaterra el 4iu 
Madrid, Febrero 7. | tenario del nacimiento del famoso^o 
velista Charles Dickens. 
SECRETARIA DE GOBERNACION ; 
Recomendación 
El Consjjo Provincial de Santa I 
C'lara ha resuelto recomendar á la Co-1 
misión de Ferrocarriles la solicitud j 
de don Rafael Tellez y Yero, para que j 
se le autorice atravesar con una línea 1 
de vía estrecha el camino público de 
la co«ta que pasando por Güines se di-
rige á Caraiba ta». 
Créditos 
Xo el héroe de Covadonga. sino el 
sr;:!i Pelayo de "La Modprna Poe-
V̂'it" José Iglesia, riuinn acaba de re-
î rjptar de -n viaje á Bnropá. comisio-
na lo par López pam hacer epnsíde-
rables compras de libros y altas no-
vedades en papelérla; 
Pronto se sentirán los efectos de la 
vuelta do Pela'-o. En los anaqueles de 
Ta )f>opU'lar librería se verán nuevos 
finrli.lop de papol de cartas de moda, 
éfedtos de escritorio, larjetas post;¡-
íps, etc.. etc.. que van á causar asom-
bro. 
Fai libros hay una "arribazón" in-
mensa, sobre todo libros de texto, 
científicos, literarios, y obras de Me-
dicina de los mejores autores extran-
jeros. Todo muy barato." 
Salud, pues, al insigne Pelayo. que 
^lene muy eruapo y muy fuerte á cou-
quistar la ILihana. 
fijos eoie el m 
C U E R V O Y S O B f t i M d S 
JUiíralla 37 A. altus 
T*]«f««o (í§2. Telósrrafo: T«i>(io«iro 
A nartad* 
o s i o o n 
XueviLs insV'ri.p.ciones para la Expor 
siv-i ái Canina: _ • ' 
Sr. Miguel A. Oalmllero, un perro 
Pndrle. 
Sr. Atanasio ÍK'rnández. un perro 
Stóo Berna rd»< 
Sr. Luis Pérez, un perro ganadero. 
Br. Gustavo Gutiérrez, \m perro San 
Bernardo. 
Sr. Eduardo M. Re-lldio. un perro 
Oran Danés. 
Sr Oeta\ io hedím, una ixirm Lulú 
de Pomerania. 
Si-. Arturo Canailejas, un perro Bull-
doK francés. 
Sr. Ignacio Alonso, tres 'perros Lu-
Jú-GotillH. 
Sr. Felipe Fernández, un perro po-
denco inglés. 
Sr. Ra/uü Tuero, mi (pen-o Pointer. 
Srita. Chichi Rivero, un perro Lulú 
de Pomerania. 
Srita. María Luisa Rivero, un iperro 
Crriíhuahua. 
Sr. F. Vázquez, un perro Pomter. 
Sr. Juan ¡Manuel Sánchez, un perro 
Ootler Irlandés. 
Sr. Mario Muñoz Bustlamantc, un 
(perro 'Cocker. 
Sr. F. de la Fuentes, tres perros 
Pointer. 
^ra, de Duaces. un perro Dalmacia. 
Sra. Rosalía Abren, un perro policía. 
Sra. Tete Robelín de Torruella, nn 
perro Pomerania. 
Dr. Henrj^ Robelín. un perro Bar-
zoi. 
Sr. Jefe de Potlicía, dos ^rros Blood 
Honds y nn Dohcnmanpioher. 
Sr. I, de 'Cárdenas, un tperro gran 
Danés. 
Sr. J. Pérez, un perro Terra nova. 
Dr. Jorge Salazar, un perro BuAl-
Dog inglés y un Bnliltertrier, 
•&r. Argudín, dos perros blanees. 
Entre estas inscripciones ñguran 
tres ejemplaTes. qne por sus razas son 
de gran miérito y que el año pasado no 
fueron presentados m la Exposición 
Canina: estos son el Cmcker del señor 
Muñoz Bustamantc, el Barzoi del doc-
tor Robelín y el Dobemanipicrher del se-
nor Charles Aguirre. este es un perro 
de gran valor que usa la Policía ale-
nnana. 
Se recuerda nuevamente qne el pla-
20 para inscribir los perros vence el 
día 1") y que éstas se pueden íhacer en 
üa Exposición Nax înajl, oficina, y en 
ia Olínioa Canina del doctor Brower, 
Morro 46. 
N E C R O L O G I A ^ 
Kn la mañana de ayer, martes, SÍ 
le dio cristiana sepultura en el Ct-
inrnterio de Colón al cadáver da la 
respetable y rirtaosa señora dona 
Fermina de Jesús Fernández, viuda 
de Barroso. 
Damos el más sentido pésame á los 
apreciables deudos de la finada, y 
especjalmente á nuestros estimados 
amigos el doctor don Luís Alfredo y 
Ldo. don Francisco Barroso, éste re-
presentante de esto periódico en el 
nneblo de Martí. 
En poder de kw Colectores por forma-
s lizar 
EGRESOS DURANTE EL MES 
Por situación de fondos; 
Para atenciones ejercicios OH '12 
910711 
" 909/10 
'. " 908/09 
,J anteriores 
" Dec. Goberaador Provsl. 
" Leves de 1906 
" Leves de 1909 
" Leyps de 1910 
" " teyes de Í911 . . . ; . 
S." parte de los ingresos de Lotería, 
Renta de 11/12.' 
I<ey de 3 millones 
Inipncsto del Empréstito t . 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er. 00% . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giras Póstale» 
Cheks pendientes de pago. . . . . . .. . 
Obras Particulares 
Epidemias. . . . , 
Sostenimiento inmigrantes detenidos . 
Depósito Empréstito IG1^ millones: 
(Alcantarillado Habana). . 
(Alcantarillado Cienfuegos) 
EXISTENCIA 
Kn Tesorería General. $ 1.626,24T-."i6 
Ku el Banco Nacional • 224w>5-43 
En él Royal Bank Ca-























El mismo Consejo Provincial ba vo 
tado un crédito de $15,000 para gas-1 ¿ez. Secretario de Estado, se sublevó 
tos de las fiestas que se celebrarán en e] domingo pasado, ocupó con sus 
aquella capital con motivo de la inau-; partidarios la población de Santa 
TREN SAQrEADO 
Meraphis, Ten.. Febrero 7 
A la una de la madrugada de hov 
Mi"charciudades están parcialmen- el tren de pasajeros de Rock I s h ^ 
te debajo del agua. ! detenido en el puente sobre el rio 
Sclamente en Cádiz se calculan las ¡ Mississippi, por siete hombres enmas. 
pérd-las en $1.000,000. carados, que volaron con dinamita la 
V R Í FVÁrTON i PUERTA DEL CARRO DEL EXPRESO y se lie. 
^ TT\ ^FCRETXRK»! varón las balijas de la corresponden. 
' v «7 Icia con otros bultos. 
Ciudad de Méjico, Febrero 7. E1 ^ fu¿ m^J ta io 
El señor Madero considera que ha ; I ^ Q I ^ Q ¡a ascendencia del robo 
mejorado materialmente la s i t u a c i ó n . ^ ¿elt)€ ser c]9 consideración, y haa 
en Chihuahua. ¡salido en persecución de les audaces 
Los verdaderos hechos que bar. a d i d o s agentes de policía acompa. 
ocurrido respecto á la rebelión en el ñados de una partida de hombre^ ^ 
citado Estado de Chihuahua, son los buena voluntad, 
sigruientes: el señor Braulio Hernán. 
guración del Palacio Provincial. 
Otro crédito 
El citado Consejo ha votado latn-
bién otro crédito de $1,200 para la 
construcción de los casas qne se sor-
tearán entre las viudas pobres de 
aquelia provincia. 
8BCEETARIA DE HACIENDA 
Lo que dio» Martínez Ortii 
El Secretario de Hacienda es de pa-
recer que no debe adoptarse acuerdo I principales familias mejicanas, entre 
ailguno de represalia contra Francia., las cuales se hallan las de los señores 
pues el que exista desequilibrio en la ' Alberto y Daniel Madero, tíos del 
baian/.a mercantil con aquella Repu- presidente y la del general Orozco. 
blica no es razón para imponer r¿-1 LEADTAD DE OROZCO 
í-argos á las procedencias de la misma. | E1 señor Alberto Madero encomia 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES ÜN'IDOS 
Londres, Febrero 7. 
La fcMisación de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d« 
a-qui, abrió 
Eulalia y se unió en .«eguida á las 
fuerzas que capitanea el caudillo Ro-
jas, siendo actualmente perseguidos ja Habana registradas 
por soldados del gobierno. hoy á £S8y2. 
EXODO DE LAS ^ ^ r r T T i _ COTIZACIONES DEL AZUCAl 
PRINCIPALES FAMILIAS 1 . . ^ 
El Paso Tejas Febrero 7. ^ Precios a ^e f*™ hoy f x*i jr*t>v, j . c j a , a , \cado azucarero son los siguientes: 
La incertidumbre que prevalece Azúcares centrífugas, pol. 96 163 
respecto al verdadero estado de cosa» 
y lo que pueda ocurrir más adelante ¡ Mascabado. 13s. 9d. 
en el Estado de Chihuahua, ha pro-
movido el éxodo de muchas de las 
Azúcar de remolacha de \Í> nuevi 
cosecha, 15s. 41/2cl 
VENTA DE VALORES 
Nueva York. Febrero 7. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa d? Valores de esta plaza 483,600 
bonos ^ acciones de las principales, 
Cree el doctor Martínez Ortiz qne. ^ fal tad del general Orozco, que empresas que radican fm los Estados 
En pod; r de los Colec-
tores por íormali'/ar. 
$ 2.004,329-11 
116.47S-0r. $ i ' . 120.807-18 
En poder de los pagadores para atenciones corrientes y 
extraordinarias .». 
Vto. Bno. 
(f) RAFAEL MARTINEZ ORTIZ, 
Seo reí ario de Hacienda. 
(P) FELIPE DE PAZOS, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resí?üardos. 
á Cuba le conviene estar en la mejor 
armonía con las demás naciones, lo 
cual no quiere decir que deje de pro-
curar" los medios de reforzar su situa-
ción económica, imponiendo derechos 
diferenciales á aquellos países (pie la 
perjudican. 
Huelga en la Caimanera 
i Et Administrador de la Aduana di 
Guantón amo. coúmnícó en el día de 
ayer al Secretario de Hacienda que 
¡ trabajadores de marina agremiados 
| de el poblado de Caimanera se decla-
raron en huelga desde las diez da la 
noche anterior en actitud pacífica, se-
cundándoles 'los de Boquerón que re-
j elainan aumento de jornales eqmpjt-
• ránidolos á los que devengan los de, 
. , , - i Caimanera. 
. Pin otro telegrama de la misma fu-
ella, comunica el referido funcionario 
\ que la huelga tendrá solución proba* 
! ble según entrevista tenida por el Ad 
6.227,091-20 1 ministrador expresado y d 
' Municipal señor Serrano, con el Al-
$ 6.227.091-20 ministrador del Ferrocarril d^l Oeste 
en el dictrito de Boquerón, prome-
tiendo avisar tan pronto esté comple-
tamente resuelta. 
La Junta de Protestas 
El señor Oscar Ortiz ss ha hecho 
cargo de la presidencia de la Junta de 
Protestas. 
Cesantes 
permanece fiel al presidente, á pesar ¡ Unidos, 
de los tentadores ofrecimientos que 
se le han hecho para que se una á los; El pequeño amargor de la cerveza 
revolucionarios, que dejan á su elec- j la convierte en aperitivo y no hay 
ción el puesto que quiera ocupar, si j ninguno que supere en cualidades ex-
vencen los revolucionarios. j citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
MINISTRO HECHO PRISIONERO | 
Torreón, Méjico, Febrero 7. 
$ 3.482,121-59 
Al Gobernador 
de Santa Clara 
Varios comerciantes de las Villas 
nos escriben pidiéndonos expongamos 
una justa queja al Gobernador de las 
Villas. 
Resulta que el Consejo Provincial 
de esa provincia detiene indebidamen-
te el importe del recargo del veinti-
cinco por ciento impuesto sobre la 
patente de alcoholes que se ha cobra-
do al comenzar el actual ejercicio y 
cuya devolución fué ordenada al sus-
pender dicho Consejo la tributaeiún 
mencionada. 
De fijo que el señor Villalón y Ver-
daguer tomará en cuenta la queja de 
los comereiantes perjudicados y resol-
verá pronto en favor de ellos. 
Así lo esperamos de su alto espíritu 
de justicia. 
P C R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Eíl señor Herrera y G-uiral 
Acompañado por los señores Juan 
Cualberto Gómez y Demetrio Castillo, 
ha cumpilimentado hoy al Presidente 
de la República el digno y caballero-
so Cónsul de Cuba en Cádiz, nuestro 
distinguido amigo don Ricardo Herre-
ra y Guiral. 
El general Gómez, que estuvo afec-
tuosísimo con el prestigioso funcio-
nario consular, le felicitó efusivamen-
te por su incesante labor en pro de 
nuevos mercado* para la República, 
El señor Herrera y Guiral usa ac-
tualnit'nte de una lieencia de dos me-
ses en so palriH, donde, es é'l tan jtis-
tamente estimado. 
Cambio irnpregieii»? 
Los senadores por las Villas, seño-
res Espinosa y Figneroa. y los repre-
sentantes por la misma región seño-
res Ferrara. Mendieta, Fuentes. Del-
gado. Ponvert, Calleja y Guzmán, 
p*!u-viemii rAtrnido* anoeíie fin Pnla-
eio. cambiando impresiones con el 
Jefe del Estado respecto á la polí-
tica actual y á la unificación del l i -
beralismo. 
En dicha reunión ouedó convenido 
en que el general Gómez cite á Pala-
cio, con igual objeto, á los senrulores 
y representantes de las cinco provin-
cias restantes, siendo casi seguro que 
sean citados para el viernes, á las 
nueve de la noche, los de Santiago 
de Cuba y el lunes de la semana en-
trante los de Pinar del Río. 
Recursos de alzada 
En la decretaría de la Presidencia 
se han recibido log recursos de alza 
da establecidos por don Manuel Mu-
ñoz, á nombre de don Ricardo Vasea, 
contra acuerdo de la Secretaría ds 
Agricultura que declaró caducada !a 
marca número 6,025 para distinguir 
aceitunas; y otro de don José Rosa-
do Eíbar. contra Decreto 'Presiden-
cial que declaró extinguidos sus ser-
vicios como teniente Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara. 
Por la candidatura de Asbert 
El senador señor - Nodarse. re-
presentantes señores Urquiaga. Pa-
blo Pérez. Atanasio Hernández y 
Modesto Gómez Rubio y los Delega-
dos á la Nacional señores Arnmu-
do del Pino, coronel Acosta. coronel 
Luis Pérez, brigadier Marrero. José 
Ramón Barrio y César Ma.lrid. miem-
bros todos del Partido Liberal 
en Pistar del Río. y defensores de la 
candidatura del genex'al Asbert, es-
tuvieron á dar cuenta al Jefe Jel 
Estado de los acuerdos adoptadoí; eá 
junta celebrada anoche en el ed'ficio 
del Gobierno Civil de esta provincia, 
en defensa de la candidatura ci-
tada. 
Dando las gracias 
La diputación provincial de P».'1-
celona be dirigido una comunieanión 
al señor Presidente ds la Repúbln^íi-
dandole las gracias por la benévola 
acogida de qcie han sido objeto en 
G-uantanamo gran numero de hijo.-, 
de aquella región, hasta el extremo 
de que las autoridades de aquella lo-
calidad les permitieron colocar en la 
Hoeiedad QIIP en di<̂ ho nu<rb}o 1iene<i 
Por hallarse comprendidos en las 
bases acordadas con los veteranos, han 
sido declarados cesantas los aseñores 
Domingo Pérez Manrique y Ramón 
Gonz«!K?z. empleados de la Aduana y 
Zona Fiscal de Matanzas, respectiva-
mente. 
Sobre el Impuesto 
La producción ds cerveza obtenida 
en las fábricas nacionales en el mes de 
Enero últimio asciende á 1.880,281 l i -
tros. 
SECRETARIA DE 
Ha sido hecho prisionero por los 
sublevados, el Ministro de la Gober-
nación, señor Abraham González. que 
habia ido á Camargo para sofocar la 
rebelión. 
Fué conducido bajo escolta á la es-
tación del ferrocarril y allí embar-
cado en una cigüeña para Chihuahua. 
I'NA DKRROTA 
DE LOS SUBLEVADOS 
Iguala, Méjico, Febrero 7. 
Huba ayer en Chilapa, Estado de 
Guerrero, un reñido combate, en el 
cual tuvieron los sublevados setenta 
Alcalde niuertcs y huyeron á la desbandada. 
Las fuerzas federales estaban man-
dadas por el general Ambrosio Fi-
gueroa, 
EL EDICTO DE ABDICACION 
Londres, Febrero 7. 
Telegrafían de Pekín que la opi-
nión allí es la de que Yuan-Shi-Kíü 
tiene ya en su poder el edicto de la 
j abdicación del Emperador, en el cual 
se le nombra Comisario Imperial, tí-
, tulo que equivale al de dictador y se 
retienen cuidadosamente todas las 
dignidades inherentes al trono. 
Las cláusulas de la abdicación se 
: dividen en tres capítulos que con-
; vierten á China en una vasta comu-
¡ nidad popular' más bien que en una 
. república. 
APERTURA DEL RElhlSTAC 
Berlin. Febrero 7. 
El emperador Guillermo ha abierto 
i hoy la nueva sesión del Reichstag' y 
len el discurso de la corona dijo que 
Comisión de ferrocarriles 
AGRICULTURA I era necesario aumentar la f uerza 
i efectiva del ejército y la armada, á 
Guías expedidas I fin de mantener el orden interior y la 
Al señor Manuel García Rubio, pa- IP4* ^terior. 
ra un aprovechamiento maderable en | Agrego que el reciente convenio 
con Francia rs-ativo á Marruecos, de-
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el día 30 de Enero de 1912.— Ac-
ta número 21.) 
Suspender para el LJ dH corrieutó, 
á las dos de la tarde, la audiencia pú-
blica qne se había señalado en el re-
curso de revisión establecido por 
Unidos de la Habana contra d acuer-
do que aprobó como de servicio pú-
blico la Compañía denominada Tres 
Centrales." 
Agregar á su expediente el poder 
otorgado por la Compañía "•Tres 
| Centrales" al licenciado José A. Pes-
1 sino para que la represente en el ex-
pediente de revisión antes mencio-
nado. 
Transferir para el. 12 del entrante 
mes de Marzo la audiencia señalada 
en el recurso de revisión establecido 
por el señor Félix García contra el 
acuerdo de 28 de Noviembre, que au-
torizó á los señores Smilh Castro v 
Compañía para atravesar con un fe-
rrocarril particular el camino de 
Ceiba del Agua á Camarioca. 
Autorizar á ''The Cuban Centra 
Raihvays" para abrir al servicio pú-
blico de mercancías y caña el tramo 
de línea hasta la finca nombrada 
"Panchita." en el trozo de Rancho 
Veloz á Corralillo. línea Je Sagua 1? 
Grande á Corralillo. pasamlo por 
Rancho Veloz, 
Darse por enterado, agí', erándolo 6 
su expediente respectivo, el escrito 
del señor J. M. Ta rafa, apoderado de 
la "Matanzas Terminal Railroad C0." 
contestando el informe de la Inspec-
ción Ge,neral de Ferrocarriles de 
del actual, del que so le había ilado 
MUNICIPIO 
• • i \ ~ ,1 ,,. . 1 \ ] . , . ] ,•' n r 1 anuía iá.a-i-ivo a in rin ue^os. ce • *ra^a^0 en Si1 oportunidad, 
la finca l>os Algodones do AJafiV- m„e . t ra n1M Alemania «ató d ^ ™ ' A ^ g a r a su expediente un escri 
ga/l." en la hacienda "Quemado ^ f ™ ^ 6 Alemania esta cLspuesta. , ¡p 
% , ., R,- J A -i la arreglar amistosamente las diferen- _o UPI c o n n i m n i di 
Grande, en Ciego de Avda. | ̂  q£e surg>ir ^ eUany rado de la -Matanzas Railroad C 
otras naciones, siempre que no afee-| f"(>ntp'stanr!o H ^pprama que se i< 
Un á la dignidad y los intereses del ' diníri6 Por el señor Presidente inqu 
imperio. 
EL CONGRESO DE LA PAZ 
La Haya, Febrero 7. 
Anunciase que la tercera conferen 
Los pagos 
Mañana se abrirán los [íagos en el 
Municipio, comenzándose por abonar 
las atenciones del personal corres|>on-
dientes al mes de Enero pasado. | cia dei Congreso de la Paz no se ce 
Una valla lebrará hasta 1915. 
Be ha ordenado al Contratista, de las | CONFERENCIA SI N 
obras que se realizan en el nuevo edifi-
do del Centro Gallego, que .proceda á • A n d r é s , Febrero 7. 
retirar la -valla existente, con objeto| Mr. Morgan Shuster, el ex-Tesore-
de qne pueda terminarse la jmTÍnwntá- ro de Persia. y Sir Edward Grey, Mi-
ción de la calle del Prado an-tes que nistro de Estado de la Gran Bretaña, 
han celebrado una larga conferencia 
sobre la situación de Persia. 
No se cree que esta conferencia mo-
difique en nada la política de. Ingla-
terra respecto á Persia. 
CLAUSURA DE LAS 
cuniplía 
• 16 del 
lo di8-
propio 
comiencen los úpaseos de carnaval. 
t e i e g r í a ^ d T í a i s l a 
(De nuestro» CorpespentalM) 
HOLOUIN 
Polución de un conflicto,, 
7—II—5 a. m. 
Bl Superintendente solucionó el con 
l riendo si la Compañía 
j puesto por acuerdo d 
mes. 
j Darse por enleraiJa y agrefrar a 
expediente, de un escrito del repre-
I sentante de la •• Ma: ¡n/as Terniiu»' 
j Railroad ( V establceieinlo recurso 
RESULTADO *1,> rpv'sión contra el último extremo 
del acuerdo de 1(5 del corriente mes. 
Desestimar la solicitud del repíj 
sentante del K. C. do Fernández I 
Placetas del Sur para que la Con| 
•sión modifir(ne su resolución de W 
del corriente, declara?) i , , la ( omisión 
que no es de aceptarse la revisión que 
se pretende y aceptar la alzada 'Vxe 
se establece, elevándola con su expc* 
diente al Tribunal Supremo. 
Darse por enterada de wn eserMf 
INSTITUCIONES ITALIANAS | del Administrador de los C r- 1 
I OonsUntinopla, Febrero 7. I(3oa ,ÍP ]a Habana, contestando 
El grobierno turco ha determina jo 
el 
flioto eartre la Junta de Educación y 
el Inspeotor, quedando firma el nom-
hramieato del maestro y r«tirando las 
T*mimÁa& los vocales y el l3isp«ctor 
conprometiÓÉ*. á proveer las vacante? 
: poner en vigor el decreto en el cual se 
dispene la clausura de todas las ins-





Roma. Febrero 7. 
El canónigo mejicano Rvdo. Vicen- i 
te Castellaíio?. ha sido nombrado hoy i 
de la ciudad por concurso, no haden- Obispo ds Campeche, Méjico 
dodo las propuestas imipersonales que 
autoriwi la ley. 
Pita 
ENFERMEDAD DEL REY 
Copenhague. Febrero 7. 
An-ónciose oficialmente que el rey 
traslado del acuerdo de 16 del 
rriente en el expediente de queja 
la Cámara de Comercio contra 
V.-M ¡mias Terminal C0." 
Ratifica- 1a ai.t^rizacióri dada 
central ••Leoin^Tio"* para atraves»' 
el camino público de Turquina a j 
sitiería de Guano Cano con un íerr0 
carril. 
Aprobar la trasmisión del te^e?^ 
ma dirigido por la presidencia -? 
Comisión á '-The Matanzas Te rm^ 
Railroad C0." inquiriendo 1e la 
ma si cumplimentaba U- disp^5"" 
por acuerdo de ir, ,lol pv-^-io n\& 1 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdieió* ^ la tárele.—Febrero 7 de 1912. 6 
CROMICAS DE AVIACION 
(DE NUESTRO ENVIADO E S P E C I A L ) 
/•aris-
Varias veces hemos hablado de las 
diamos otro tipo de ala construida to-
da ella en acero y de un orden difereu-
»ntajas (ílie Pre8enta una ala flexible ¡te á las conocidas: es á ala Morane 
¡ra su estabilidad en aire agitado, ¡Saulnier, esta ala metálica, presenta ve 
D E P O L I C I A N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
J¿ modo más simple de obtener esta j la misma conformación teórica que sus 
tóbilklad nos lo muestra Breguet; ¡ similares de madera, pero todos sus ele-
tipo de ala no es propiamente flexi- i mentes (nervios de curva para dar la 
ye en el verdadero sentido de la pa- j forma) son compuestos de tuibitos del de seteota y cinco ipeBcs'm^omaíes 
labra, Pero ÍU€^a P^piedades análo- ¡acero soldados de autógeno. Esta ala i puede ser más justiciera, como no ¡ 
no 
tabra, Peiu J"^»"1 i '-^f^^-wo auaiu- IWUCÍU suiuauu» ue autógeno. mt& ala ipueae ser as .-justiciera, co o no m«-
*&& que damos á conocer por lo inte- • es formada por uniones de formas no« demostraba va d d conocimiento que 
Igantca. i transversales y longitudinales que son !" 
El ala Breguet consta de un solo | todas «trianguladas de manera á hacer 
de cuer-
Los rec-
pjl ia -IJÍ-C6"Î W v-y-uiauo,  i tuu s iLii ^mauas ae a en 
lanero, (un tubo de acero de £0 mi- | inútil el empleo de tirantes 
líiuí'tros de sección) sobre, el cual tra- j das de piano, cables ele, etc. 
bajan convenientemente enfilados todos los elementos que componen la 
armadura del ala (los nervios de raa-
usted tiene acerca de la vida tan tre-
íivenda que pasan los Vigüantes con e*! 
sueldo actual. 
oer la actitud que en todos estos cesos 
tángulos compuesto por 2 tubos para-
lelos y las piezas que los réanen para 
formar la armadura maestra, son todos 
/jera.) E t̂cw elementos en vez de ser | reunidos indeformables por una sola i sabe usted emprender, no puede por 
sujetados sólidamente al tubo como ! diagonal, en estas condiciones ed ala 1 menos sino felicitarlo cual es nueatiro 
L hace corrientemente, son suseepíi- ! trabaja á la "tracción" ó la "compre-
-Í -O- -»« t̂ y^s* An u~i~ i» "gión," pero nunca á ía "fiexión." 
Bacalao. 
j Noruega 
| Escocia . . . . , 
i Halifax 
i Robalo , 
Pescada . . . 
Ajos. 
De Murcia . . . 
Montevideo . . . . 





Jim el "Havana" llegaron hoy los *Isleños (semilla) . 
| señores (A>nBta>ax3no Rosemberg y Ri- Rióles 
representante é ^gpog 
He aquí la carta que los indTvidluos 
de la "Seoción de Expertos," de la 
Policía Nacional ha dirigido á su jefe: 
"Señor Brigadier Jefe de la Policía i E L "HAVAN'A" 
Nacional. j Erte buque de la "Ward Line" en-
I * < Z * actitud asumida « usU*l' ̂ e S e T t e w Y o r í " ^ ^ ^ 
en el proyecto de equiparar los suel- ^ • , * . . .^ 
dos los V i ^ U ^ Z i 7 I». Mtídad Tra'0 Z*™1™ 7 202 pasade-
ros. 
EL nEPnF&E&TAXWt Y UN HIJO 






cardo Constantino La "¡Sección de Expertas" regoei- . .. 
jada por el referido p^yeeto y segura Z i V ^ ^ tejl(yT ^ Del País 
oasi del triunfo del mismo por cono- no1 ^^encio Constaníir^ que en bre- Blaneos 
15 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 
25 á 30-cts. 
á 20 ra. 
i 22 rs. 
N© hay. 





l,l€g de girar fn torno de él bajo la 
presión del aire, una rotación de al-
gunos grados, lo mismo que una sor-
tija ^ dedo, siendo este ultimo el 
tl^0_-largnero, y el anillo el ala. Se-
ría peligroso que esta rotación no tu-
piese un límite de cursa, y para ello 
^ ha dol ado el ala de resortes tubu-
lares dispuestos á razón de 2 por ele-
mento, que fuerzan á ésta á presen-
Otra clase de alas metálicas son 
aquellas presentadas por los señores 
Ponche y Primard, formadas simple-
mente por 2 tuibos-largueros de acero; 
una serie de elementos para dar la cur-
vatura y unir los dos tubos y por de-
bajo de éstos un revestimiento de plan-
cha de duminio de 5 por 10 que ocupa 
el lugar de la tela. . Es el primer tipo 
tarse en reposo con su incidencia má- • alas de aluminio que al parecer de-
TÍnia. Por esta razón, más la carga ¡be dar buen resultado, pero como este 
grande sobre el ala en vuelo, más aeroplano fué directamente del taller 
federán los resortes y el ala se sepa- i al Salón sin pasar por el aeródromo 
rara: como el larguero está situado 1 ̂ o podemos enunciar juicio alguno so-
,ntiy cerca del centro de presión (de- 'bre su rendimiento. El a'la asi cons-
tituida tiene por todo espesor, el de la 
plancha de 'aluminio 5 por 10 de milí-
metro, su cara interna es completamen-
te lisa mientras que su parte superior 
kfflVeVortes no cederán jamás á fondo I ^mal presenta, los dos tubos largueros 
A?, cursa. En pleno vuelo el ala se ' clue solbresailen contra el aire sin que Emilio Terny, le sustrajeron haca nne-
miilibra por una tención mediana de i ̂ os inv^utores hayan tenido la idea de ve meses en ocasión de encontrarse ella 
resortes, bien sea atacada por una | dmimilarlos con una doble plancfha en Europa, parte de la vajiDa de plata leí, comerciantes. 
lante de éste) el brazo de palanca al 
fin del cual obra la presión del aire 
«6 muy débil y como la fuerza de los 
resortes está calculada de antemano, 
objeto en el presente escrito-
Habana, Febrero 6 de 1912. 
De usted muy respetuosaanente. 
(Pdos.) Ignacio Neépereira, vigi-
lante número 643; Carlos A. Diago, vi-
gilante número 508; Migvel Hernán-
Manuel 
ve actuará en el teatro Pavret. 1 
E l hijo del afamado tenor cuenta 21; jRm01ies-
años de edad. i Perros, quintal . . . á 24.^ 
E l viaje de estos «añores está reía- | inarca8 • • • • 21.00 a 22.00 
cionado con la próxima llegada de | Manteca en tercerolas. 
Constantino. De primera á 12.̂ 2 
PASAJEROS DEÍv "HAVANA" ¡Artificial á 10.00 
Entre las personas llegadas en este | ̂  ^pa8,.1 i í 
barco figuran las siguientes- 1 bu barriles d^ Nort* 
á 31.1/2 r« 
dtz, vigilante número WO- anuel ¡ ^ ^ Ca8tillo I Papas sacos á 20 rs 
AUantam v i e n t e mimero 10/1; h>- ^ Presidio/ , Ta8aJ0-
dro Chacón, vigilante numero 42; M. yieu ' ;co¿DañadaV.^ ^ h:pf l l l l . . Se cotizan Verano 
Barrios, sargento; Felipe Leal, S ^ 
cisco Trujillo y Manuel Rodríguez, yi* 
gilante número 785: Francisco Arenas, 
vigilante número 945 ¡ Manuel Fernán-
dez, vigilante número 211; Enrique Ro-
dríguez, M. Robledo, José Rosado y A. 
Acebal." 
L O S S U C E S O S 
UN BUEN SERVICIO 
A la señora Silvia Alfonso viuda de 
El comerciante don Antonio Alta-
mira. 
Air. Thomas H. Beívan, Vicecónsul de 
los Estados Unidos en Tampico. 
Eí perioditsa canadiense Mr. Wal-
ter H. Curran. 
Mr. James C. Casltone. banquero de 
Nueva York. 
•Mr. Charles B. Dryden. redactor de 
un diario de Chicago. 
íEl estudiante Andrés G-ómez; el in-
geniero don Alberto Terastegui y 
D. José Jiménez. 
! Vinos. 
' Tinto pipas, s. marca á 74.00 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista en 
ráfaga: ó al contrarío por una depre-
sión: nuestros lectores se darán cuen-
ta fácilmente por este ejemplo: su-
pongamos una barra de madera de un" 
metro de larpo. si en su- centro ó sea 
á 50 centímetros de los bordes extre-
mos hacemos pasar un eje, (iun tubo 
larguero) y en vez de que la barra gire 
libremente en torno de este eje, la ha-
rpmos solidaria de resortes de torsión 
fijados sobre el tmbo, notaremos que es 
necesario un esfuerzo determinado pa-
ra hacer girar la barra que se compor-
ta lo mismo que las tan conocidas' 
de aluminio: ya tienen los técnicos que tenía en su residencia del ingenio 
puesta en práxitica la teoría del p'lano 
delgado, ¿nos dará más rendimiento? 
"Limones." 
Comisionaído el teniente Arturo 
creemos que nó. el plano delgado nos Nespereira, Jefe de la Sección de Ex-
dará velocidad pero el coeficiente de pertos, por el Secretario de Gobema-
sustentación será terriblemente diemi 
nuido, sosteniéndose el aparato por su 
propia y excesiva velocidad solamente. 
CESAR A. DE CONDfi. 
Las Armas en la Exposic ión—El 
equipo de la Sala Alesson. 
E l profesor don Eduardo Alesson 
mamparas de las oficinas públicas. Bre-. ayer el equipo que ha de repre-
sentar á su sala de armas en la po-we guwt no ¡ha hecho más qne adaptar es-
ta idea tan simple* desceaitraudo éí eje 
del tubo-largueflo que viene á estar em-
plazado en el primer tercio del ala, por 
tu borde de entrada. Por este siste-
ma tan sencillo, hay siempre una com 
cion para el esclarecimiento de este 
hedió, el citado policía salió para Ma-
tanzas el día primero del actual. 
Auxiliado en didha ciudad por el Je-
fe de la Policía Eispecial de aquel Go-
bierno, Gustavo Zanetti é inspector se-
ñor Francisco Tolón, ocupó en la pla-
tería 11 YA Cronómetro," sita en Ayun-
tamiento 17, en Matanzas, casi toda la 
vajilla robada. 
Por aparecer como uno de los atuto-
de espada que se efectuará en la expo- ¡ res del hecho fué detenido Manuel Mi-
sicnon. 
He aquí los nomíbres de los cinco ti-
radores elosridos: Silvio de Cárdenas, 
Juan Saaverio, Antonio Ciño, Ramiro 
pemacion automática de las perturba-i Mañaliob y Fernando Robert. 
clones atmsfericas, obtenida por aramen-i También se escogió otro equipo 
to 6 disminución de la incidencia. E l ' suplentes, compueisto por los señores 
aparato se halla en el aire en idénticas 
rauda Collazo, individuo de malos an-
tecedente». 
E l Juez de instrucción de ^latanzas 
conoce de este hecho. 
HERIDA CASUAL 
Pltáoido López Piñe, de la razn ne-
gra, vecino de San Ignacio 16, se pre-
de la semana que termina 
Febrero 3 de 1912 
Londres.—El morcado de azúcar de re-
molacha abrió el lunes 29 de Enero á 
15;3%p. equivalente de 3.92 cta. costo y 
flete para centrífugas de Cuba; há eetado 
fluctuando toda la semana entre este pre-
cio y |4|11H. y cierra hoy sábado á 14 lu'* 
cuyo precio equivale á 3.82 cta. costo y 
flete para centrífugas de Cuba para New 
D. Víctor Toledo, y don Jorge So- York. 
En la Convención de Bruselas no se ha 
Él médico americano doctor Robert ^ S ^ S ^ J & J S ! \ í ^ " V ^ cue3' •n r A tion de permitirle á Rusia exportar ma-
B. Ludy. yor cantidad de azúcar que las 200,000 to-
Mr. James G. Staiuburg. abobado neladas & que tiene derecho á exportar 
del Canadá. .anualmente ^ 
T - ij. -o ^ J nr^ i» I L a opinión general es que se le permi-La señora Metta B. Oro dê  Maso, tIrft exportar 150,000 toneladas más "en ©i 
esposa del tem'eníte coronel señor Ma- afio actual, comprometiéndose Rusia á re-
só. y su hija RutJh. novar las condiciones del convenio por W , J„„ ^.H.» u:aT1«ar,;̂ a i ciIlco años más. Este arreglo tenemos en-Eeeiban todos nuestra bienvenida. 1 tendI<j0 que ha gldo de8C(mtftdo ya 6n 1o8 
LLEGADA D E L •''EVWRTLDE" lacados europeofl 
r v V i P O - R Tvrr pcí V,\TíiA-nn I New YORK-—E1 tono general del merca-UN V A F U K KWaiiíra V A n i A I K J i do ha gido qüiet0 durante la fiemanai con 
En la mañana de hov entró en puer- pocas ventas, pero sin haber presión para 
to el vapor mwl&, "Everilde." ptrn^e- vender' y en Idénticas condiciones se en-
condicionea que un coche suspendido 
en nn camino de malas condiciones. Los 
golpes de viento que causan la ruptura 
de otras aüas. no producen en el aero-
plano Breguet los mismos desgraciados 
efectos. 
En el Salón de la Exposición esti> 
OSTVPMO Miranda, Francisco Qrau San j sentó ayer en la primera estación de 
Martín. Gustavo Moreno y Genaro j p ^ i a ^ ^ ^ ^ aMsctido en el 
Herraida. ¡centro de sooorro del distrito, de una 
Los diez amafe\m que forman am- ¡^erida infectada en la cara dorsal dé 
bas fuerzas son todos de roconocido mé- 1 ia mano izqirierda, prc^ntando ;ule-
rito. c(Fa que detnostr^ron una vez 
más en la reciente poule del Club Ailc-
iico. 
servirán los sirapá/ticos chicos del res-
tauraut "Palacio de Cristal."# 
Aperitivo: Vermouth "Torino." 
dente de "F^Iladelfia..,, trayendo carga-
men-to de carbón. 
Dice el capitán de esife bu.que ^fr. 
T̂ ruran. qne durante la travesía distin-
guió en la costa efe la Florada, inme-
diato á Faro Sombrero, un vapor in-
sclés que se encontraba varado en a-quel 
luu'ar. 
Dice Tj-ue el vapor de referencia es de 
bandera inglesa y se nombra Ame-
lia/ ' tfmiendo en la rhímenea una 
fpoTiTa roía, con una R. 
También el ^pítán d̂ l vainor norue-
(ro "Times." Mr. Andem), ba comnni-
<-ido á la Capitanía del Puerto, rpie du-
rante la travesía de Xnv Yorir k o.s+e 
cuentra hoy sábado. 
Se han vendió: 
F u cargamento de centrifugas de Cuba 
libra, costo 
BrunschwiuR 1 Pont: 2 id. efectos. 
Negra y Gullarreta: 20 id. Ucor. 
M. Muñoz: 12 id. id. 
F . González y comp.: 30 id. vino. 
Vidal, Escofet y comp.: 1 id. efectos^ 
Cuervo y Sobiinos: 2 id. id. 
G. A. Auvazr?: 1 id. id. 
Veiga y comp.: 1 Id. Id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
G. Gil: 1 id. id. 
Muñor y Granda: 1 id. id. 
Señoritas Tapia: 2 id. Id. 
F . Gil: 2 id. id. 
M. Fernández y comp.: 1 id. id. 
Solía, hno. y comp.: 2 id. id. 
V. Campa v comp.: 1 id. id. 
J . Giralt é hijo: 1 id. id. 
J . Alvarez: 1 id. Id. 
C. Arnoldson y comp.: 1 id. id. 
García, Coto y comp.: 2 Id. id. 
G. Suárez: 2 id. Id. 
Alvarez y Añoro: 7 id. Id. 
A. Ceballos: 2 id. id. 
Cañedo y Superviene: 1 id. Id. 
X. Gelats y comp.: 5 id. Id. 
S. T. Soüoso: 1 id. Id. 
R. Zamanilla: 1 id. id. 
Zamora: 1 Id. id. 
W. Kay Wallace: 1 id. id. 
F . C. Blanco: 3 Id. id. 
A. López: 2 id. id. 
Loriante, hno. y comp.: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 1 id. Id. 
Angulo, Toraño y comp.: 2 id. id. 
Suárez y Lamufio: 3 id. id. 
J . Morlón: 1 id. id. 
Day y hno.: 1 id. Id. 
J . G. Rodríguez y comp.: 2 id. id. 
Nazábal, Sobrino y comp.: 5 id. id. 
R. F . Montero: 1 id. id. 
S. Taillet: 2 id. id. 
T. Carreño: 5 Id. id. 
F . Gamba y comp.: 1 id. Id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 3 id. id. 
F . González jr R. Marlbona: 2 id. id, 
J . de- la Torre: 1 id. id. 
C. Pérez: 1 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 1 id. id. 
P. Sonillad: 3 id. Id. 
González y Maribona: 9 id. Id. 
Hierro y comp.: 1 id. id. 
J . Pineda: 1 id. id. 
B. M. Fonseca: 1 Id. id. 
Parajdn y Junquera: 1 id. id. 
Orden: 43 id. id. 
DE SANTANDER 
J . Valenzuela: 6 cajas efectos. 
J . López R.: 2 id. Id. 
R. López: 7 id. Id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
« . B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla dt 
Cuba contra oro, de 4̂  á 
Plata española contra oro español; 
98% á 99 
Greonbaclvs contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ co» Valor 




E3 día 22 del mes próximo pasado 
y «ate eJ Notario Público señor Ernes-
to Pérez Pórtela, la Delegación de es-
te imiportante Centro de Bemeftceneia, 
Instrucción, Recreo y Protección al 
Trabajo, estabdecida en Guantáuamo, 
adquirió por compra al señor Pedro 
Poig, una parcela de terreno, de más 
de 5,000 meürois cuadrados en la parte 
Noroeste de la población y en la pro-
longación de la calle del Cuartel, con 
objeto de construir en diebo lugar un 
wüfteio que servirá tpara Casa de Sa-
vlnd, de la, misma Colonia GaMega. 
Tan cntusiaMa Delegación, que 'hoy 
preside el señor José Caamaño, fundó-
Be al-lá ipor el mes de Noviembre de 
19M, bajo la dirección de gallegos no-
tables como los señores Juan Oómez, 
Chiliano Casal, Antonio Vales, A<rtu-
^ Ríos, José Vico *y muchoB otros cu-
yes ¡nom'bres seratimos no recordar, j -MQ 
: " " j ^ » OCUÍ̂ I mero 1-iv. ^ 3L¿V_. \ anmimao 1 ras ^ la P*61 de a^oas piernas, siendo 
«enupTC fueron sus deseos, dotar & ^ qmtTf,^ ^ á la Cúpula el aomioago. . ipJonpg ÁÜ Ŝ̂  nwnük 
Alegación que representa, de ima ^pu4s ^ acaban dos billetes, no Uo- ̂  
âsa de Salud ipropia, y 'para ello, die-1 ^ 
rm¡ert/i dond*1 Tleg.» en la manann d<; 
mías un proceso mnamatono en dioba * . , , ™. (lT. 
• J 1 ^Í^^J -JI • ^ ^ nov. vió varado nn rnnor en Faro reg;on. Piendo el estado ael paciente de ; „ , , .. . , , ^ TLi I Sr?m>hrero. no ai^Ti'rnif.ndo el nom-pronostico menos gra<ve. 
Kefirió el lesionado qa-í el daño que 
sufre se lo causó con una lata que es-
taba abriendo, no habiendo dado im-
portancia á la herida, hasta qrae váó 
que se le estaba inflamanoo la mano. 
bre ni la PBCionalidfl.d í causa de la 
nr^-ba n̂ Wina nne había. 
al llegar, á 3.3164 cts 
y flete. 
Un cargamento de centrífugas de Cuba I de Cuba . 114^ 
embarque todo Febrero, á 3 cta. ¡ Id. de la República de Cu-
libra, costo y flete. ba. Deuda interior . . . 108^ 
Habana.—La semana ha sido bastante ! Obligaciones primera hipo-
animada, siguiendo las casas exportado- j teca, del Ayuntamiento 
ras pagando en general un precio un poco ! de la Habana 116 
más alto que los equivalentes del merca- ¡ Obligaciones segunda hipo-
do de New York, debido á que la mayor ! teca del Ayuntamiento 
parte de las compras fueron para llenar 
huecos en cargamentos ya rendidos. Se 
han vendido, que sepamos, unos 93,000 SA-
COS, de los cuales: 
2,000 sacos Araujo, 95, & 5.80 rs. arroba, 
Matanzas. 
7,000 sacos Caracas, 96, á 5.965 rs. arroba, 
al costado, Cienfuégos. 
1,000 sacos Santo Domingo, 96, á 5.95 rs. 
arroba, Matanzas. 
12,000 sacos Unión, 96, entrega Febrero, i 
5.80 rs. arroba, Matanzas. 
4,000 sacos Precioso, 96, á 5.75 rs. arro-
Entreméa: Jamón. Aceitunas y Sai-, EN LA PANA DEBIA "SAN J O S E " 
Chichón. Entradas: Pisto á la 'Manche- Un injdMdno de la raza blanca, como 
ga, Pescado, Ruedas de Pango y Chüm- de diez y afiog ^ aifKÍ ^ prosen. 
drón de Camero. P o s t ^ - V m o f ' , tó ayer en la panadería ' San José," 
ja, Laguer "Tropical, Plus Aldabó, j d e 0bÍ8po n<mteVQ 21, pidien lo 
Café y Tabacos. j-nna botella de aceite fino á nombre -leí 
Tras el menú amtenor nenen unas; í<L(a j j j ^ ^ ^ la mnl le fu¿ 
notas que deben leer, pensar en ellas ei]lrt;regadaí 
y aiprend r̂eelas como una carretilla,! Al presnmtar más tarde por teléfono 
los señores que piensen tomar ibiliete ^ dependiente Braulio I^cyán al cita-
paa-a La Cúpula India. \ayanJeyen- do ^a^rant gi era cierto míe de allí 
do: "Para asistir á, « t e fiesta sera hubiesen mandado á buscar el aceite, le 
requisito indispensable la presentación C0Iltegta.ron negativamente, 
dd recibo correspondiente al mes ven-1 E1 jfafoftfr no ha gidD habid(> I)e 
cidO. Sólo tienen derogo al orntán ^ el ^ Oéi»r«feteÍ 
los socios que -lleven .tres meses de ins- ^ diBtrito 
lí vapor ÍO.OOO s a c o s ^ r r e ñ o , 95H|96, á 5.82 rs. 
arroba, Cárdenas. 
Con el frío que tenemos desde algunos 
días, se está mejorando sensiblemente el 
rendimiento. 
varado pl̂ *̂  á Ifls 8 y 20 do la mflfi«na, 
y no M rlin<nó á aouel l'.^ar. debido k 
<me el bueme se cncontrpba muv cerca 
á la co«̂ fl y orrmo ya se dice, había mu-
cha neiblina. 
criptos como tales. Se admiten amigos 
y amigas, simpaiti'zadores y sira(pati-
zaidoras. Las señoras y señoritas pa-
AOCIDENTE CA«UAL 
Al caer en un bache de la calle de 
írarán un peso cincueJa centavos; loe el » 
S b a u X doT bolos completos. f flanco Bernardo Dommgruez, vecno 
^ b^et^pneden adquirid en Te- ^ San Ra^ m 39 tuvo Ja desgracia de 
n i e X C número 6 v en Cuba n ú - ! ^ ^ . ^ 1 J ^ ^bv-n o. 
nien . üe qu; vavam p' allá ™ * ^ o s e contusiones y desgarradn-
^ comienzo sus trabajos con esa fe y 
Patriotismo innata en los gallegos 
Hay un gran entusiasmo para asis-
tir á esta jira. La Oolonia Avileadna, 
Bn principio fueron pocos los aso- del .círcuJo, tiene grandes relacio-
îados y la crist-alización de este her- nes g^iaíes; fe sobra la pujanza y tie-
ÍOOBO, de cate humano proyecto, de eŝ  ne arrestos sobrados «para -hacer «tas 
monumento de nuestra caridad, ee Q<mB 
'̂zo denta. Pero 'hoy que el número 
^ gallegos «;llí agrupados asciende 
4 un raiHar, lia idea será en 'breve una i 
^ i d a d encantadoT»; se construirá la: 
•̂ sa de salud; se inaugurá-rá con la | 
Saempre triunfaron. 
F . K . 
E L C L U B DE LOS S O L T E R O S 
No sabemos dónde se reúnen estos 
*>l«miiidad que la obra merece y en ^vema asturianos, en su mayor parte. 
Pile 1 _„ • : ,1 VminTfiDA del •, n J„ ôcoT>̂ *Í • n-kniw ^ salas vivirá el dolor hu ano del ' . andsin i]orando por casarse; 'pero 
pliego que caiga en la «lucha ddl vivir. ^ ^ a<,uerdos sabemos al dedillo. 'Sa-
Vs deseos de unes pocos, secundados hemos que ^ ^ última junta celdbra 
^rave. 
DOS DETENIDOS 
Por él vigilante 1009 fueron deteni-
dos por interesarlo así el Juez de ins-
trucción de Gnanabacoa, sin expresión 
de causa, los blancos Segundo Treviño 
Naranjo y Josefa Pumeda Aguilar, do-
miciliadas en Reyes 23, en Jesús del 
Monte. 
Arabos individuos fuerooi conduríidoei 
ante la autoridad judicial que los re-
' MENOR LESIONADO 
En el centro de socorro del prjmfer 
distrito fué asistido ayer, el menor 
Evelio Morales Castillo, de 6 años, ve-
fro* todos, coronarán el magnífico <pro- ^ ^te Club se acordó dar una ciño de San Lázaro 82, oe la fractura 
freto de los hijos de Galicia en Guau- _ J ^ ^ ^ e en el Salón teatro de Ail- completa de los hu^os del codo dere-
^aamo. entusiastas por la tierra y de * d ^ €n Puentes Grandes, mar cho. de .pronóstico grave. 
^ grandeza fuera de ella. _ : t:n'p ,(1U€'̂  organizó á ^petición de las Esta hato se la causo al caerse en 
F^Htémoslee. Y digámosles: No ^patizadoras del Club. el patio de su donuclio ail estar jugau 
««smayar. | lCon ^1 TOotivo los espíritus femem 
1 nos levantaron el vuelo de 
lí* Sección de Pro^aícanda de ê te siasmo y se P̂ Pam̂ f a,rda.gf^da 
Centi-o eelebra esta noche junta ex- fiesta culta, amena 
Ordinaria- se tratarán muy impor- k vencer, á rendir, á que J P ™ * 
^tes asuntos rolaríoaados con las De- ran de amor -para ellas est<^801^, Malecón, el vigilante 987 detuvo mo-
do con otros menores. 
E l hecho fué casual. 
ENTRE dTAÜPPETJR 
Y COCHF.PJO 
En la calle de la Cárcel esquina á 
Piones. que andan lolrando por casarse, 
i triunfaron 
CIRCULO AVILESINO Agradecemos al Presidente de este y asistiremos. De Glub la m-vitacion 3 
Ale escribe Lftlo, el asturiano gentil ^ TropiíW]" iremos á Puentes Orran-
i.1^ «Ua jiras sentimentales. M e » - ! , 
« m á ^ d ^ e el <pro?rama de la • comí>ieto, día de tiesta a^tunaaa. 
:La Tror . 
fttofíir-; " / T T - - • ^abrá- se conoce á los amigos, y en el sabor 
^ 1 tóSf ^ a n - se conoce ^ b ^ ^ g W M 
^ CMreTte admirable Mem'u que flruna como la de LA TROPICAL, 
che al blanco Angel Gil Rodríguez, 
"cihanffeur," vecino de Morro nftraero 
1. por acusarlo el cochero de plaza Gre-
gorio Tbáñez Pérez, residente en Jesfui 
del Monte, de haberle pegado con una 
fusfCa aí tfyiey con él n^ñi pálí/br?*, p^r 
diferencia an pl pife d^ijné c*T¥ey* 
que tóze en coflhe. 
£ l acusado que iií«gacáél56* te*ltr^ 
ra do de obras aj íbi^ez, pyi pfd^x^ 
do ante el señor Jue? de gwd)*. «jaiaB 
lo deíó en libértad. 
E L HATvTFAX 
• Este vanor que entró en puerto nno-
che proCR-í̂ nte de Eni^ht KPV SRIÍÓ ' Febrero 
hov para dicho puerto, llevando cania 
r 65 turistas. 
GANABO 
vaipor c<Cha.lmette', trajo de 
Vf-vr Orleans una yegua y un potro 
para H. Dain^; 4 perros n 225 cer los. 
pa'ra Lvives y hermano; 100 cerdos pa-
ra M. Robaina, v 25 mulos para R. 
Planíol. 
MOVBTTBNTO DE PASA.TEROS 
Durante el mes de Enero entraron 
en puerto 8,815 pasajeros, y salieron 
4.320. ' I 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS OE CAMBIO 
Habana, febrero 7 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 
á 102 Calderilla (en oro) . . 101 
Oro americano contra 
oro español 199% á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes . . . . ^ . . á 5.33 ea plata. 
Id. en cantidades . 
Luises 
Id. en cantidades . 
E l peso americano 
plata «spañola . 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. I 
1-10 V. 
„ 9—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 11—Santanderino, Liverpool y escalas 
„ 12—Mélico, New York. 
„ 12—Morro Castle, Veracruzr-Pogreso. 
„ 12—Dania, Veracruz 7 escalas. 
„ 13—Haake, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Gracia, Liverpool. 
., 15—Saint Eouald, B. Aires y escalas. 
„ 17—Bollvia, Hamburgo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Veracmr y escalas. 
„ 18—Cayo Manzanillo, Londres. 
„ 19—Esperanza, New York. 
„ 19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Balmes, Barcelona y escalas. 
„ 29—Mathilde, New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
Marzo 
„ 5—Pinar del Río, New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 9—Bavaria, Vigo, Santander-eecalas. 
„ 10—Hayana, New York. 
„ 12—México, Progreso y Veracrnz. 
„ 12—Dania, Canarias y escala?. 
„ 12—Morro Castle. New York. 
„ 13—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—St. Ronald, Montevideo y escalas. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 18—F. Bismarck. Poruña y escalas. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Reina María Cristina. Cor uña. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orleans. 
„ 25—Beta. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de U» Habana, todcs los miér-
coles 4 las seis de la tarde, para Sag^a 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu* 
I da de Zulueta, 
Cosme Herrera, de la Habana todos tos 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
108 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 7 
Precios pagados hoy por loa 
gaientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4^ Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Viejo 
Dé Valencia ', . . . 
Akaendrae, 
S« ¿otlsaa . . . . i • 
si-




Puerto de l a H a b a n a 




Vapor francés "La Navam", proceden-
te de Saint Nazaire y escalas, consignado 
á Ernest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Msrquette y Rocabeftl: 200 líos cef-
! ñas. 
i 4.?^ i Fersiáada?! y García; ft) 
" t M. Bérrlz: 240 ¡cftjas m j S & S . 
A «o^J J ? ^ y W W W U id' ld. y jr id. a 0¿.W i Tino, « - • - jjj 
de la Habana 114 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuégos 6 Vi-
Uaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . . 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios do. la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 119 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's 'Jo. (en 
circulación) 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a ,de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadouga"' 
Obligaciones Generales Con-
soH^sdas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la Feutíblica 
de Cuba,- 16% millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telepbone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la lela 
de Cuba . . . . . . . 104 
Bapr-- Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li* 
mitada 
Compañía E'^ctrica de San-
, tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telepbone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . 
Matadero Indnstj-ia}. . , . 
Fomento Asrario (circula-
•PMP . . . " 
Banco Territ#7tel <Se Ce"|&-
id. Beaeñciadas. . . . 
Cárdena^ City Wate?- Wjj>rte 
Cpnjpany 
.Ca. Puertos de fftiba - -























































DIARIO DE LA MARINA—Edi.-i m de la lario.—Febrero 7 de 1912. 
El ahono de Constantino. ' joyen y distinguido, iijgenbiero Fran-
Nb qttéda á estas horas un solo pal- ewóoi Pujáis, liijo del que fué, eu tiera-
co ni una sola luneta que no 'haya sido po.no muy .lejano, director de la Jun-
abonado. 
Decía ayer Hermida: 
—"No se recuerda otro abono así. 
en Pavret, desde la c.poea de Aram-
l»uro." 
Cierto. 
Tan cierto como que el <'élebre te-
nor, á quien dê de hace mucho tiempo 
ta de Obras del Puerto 
De vuelta. 
A 'bordo del vapor Ha a un, -q 
•bó á puerto en la miañaua de hoy. lia 
llegado'la interesante demé Paul 
dé Ca-stillo Duany acompjuíada d 
ni. su espiritual y delicada hija 
Regresó otra viajera tan distingui-
da como la señora del teniente coro-
nel Masó. Consuelo Oro, á quien acom-
ritmtíficos como por sus cualidades per-1 
son a les. • ' 
El presidente de la Sala de lo Civil do E. Viurrún. 
A los s e ñ o r e a que todavía 
nw-oy cogido RUS b i l le tes de abonn o-
Y un confrére muy cwndo, Ricar-; ^¿ _ 
Ricardo Amantó. han 
ina O. | de la Audiencia de .da Habana doctor Intencionailmeíníe he dejado para sa-1 vos 
1,. .Va-1 Ricardo Lancís. h,í,.1I. separado á un simpático e Em 
cen antes de esa fecha perderán 110 lo J 
cbos, y serf.n cedidos aquellos V?8 ^ 
so l ic i tan tes , quedando oor i 108 
templo, tuvo que efectuarse en el salón 
de actos del Colegio de la Compañía 
de Jesús. 
Muy solemne y muy interesante. ¡ 
Resplandeciente la novia de hermo-1 
sura y gracia tuó llevada hasta el pie! 
Mi saludo de bienvenida 
Fn grupo de caballeros 
RioapdO Diagd. Ricardo í'arrés . 
cardo P. Kohly, Ricardo Ramírez. Ri- Alberto Ponce, funcionario de los^mas 
•cardo Perkins, Ri-ardo López v ¿ jo-
ven caballeroso y distinguido Ricardi-! 
presa, desligada de todn « """to 
por separaao a / V T X T ' P o n ^ lista dP ,os ^ t enen t . " 1 ^ 
inteligente araiguito, a Ricardo Pon no s i qneda l i h r c a l g ú n palco fi?adM?f 
hijo del licenciado de cuaren(a „ombres ¿ ^ k o ^ m 
l ias que b r i l l a n en nuestro mü!! h* 
gante . ^ 
E l é x i t o ' 
e s t á ase 
dáIwmos ixu* muerto, se encuentra dan-! del altar por su señor 'padre, el acau 
do lecciones de canto, muy con-^Fia- chilado caballero dou Leopoldo Mede-
do y rámy querido, en la bella y prós-|rc-. padrino de la 'boda, 
pera ciudad de Mantcvid o. í%é la madrina la señora Enriqueta 
Mi amigo el señor IM'teminis. el \ Claret, la respetable Viuda de Pujáis, 
culto y simpático secretario de la Le-j madre del novio, 
gación del Uruguay á quien, debo la i Testigos. 
anterior -no(i<da sobre Aramiburo, se Los de la señorita Mederos fueron 
su -eñor tío. don Tomás B. Mederos. y I 
De anoche. 
El debut de la íattiei. 
Hs otra en su arte como 
su vida. * 
Ri-! ce y de la Torre 
rto , nc__ 
distinguidos de la carrera judicial. 
A todos, felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS 
V I D A R E L I G O S A 
E N 
T.os caballeros devotos 
E L C E R R O 
fiesta mensual el 
ha 1 raído para Eu-ebir» Azcue. 'por ex-
[fl&op &o¿&vgo, un retrato del inolvi-
dable cantante. 
Y volvamos á Constantino. 
Llegará el veinte para debutar días 
de^ptfés, quizás el veinticinco, quizás 
más tarde. 
Hay que esperaj á que esté de vuel-
t;i de su touruce !a Ccmpañía de Ope 
e! señor Fernando. Figueredo íSocarrás. 
Tesorero (renerail de da República. 
to Martínez. 
Ricardo Rivero, Ricardo Alvarez de 
a ( ¡üiipa. Ií¡ cardo Grás y el muy sim-
pático Ricardo Ponce. 
í El joven abogado Ricardo Rodrí-
guez Cáceres. 
Do la Prensa. 
Siete años han pasado desde que tra-1 Ricardo de la Tórnente, el inimita-1<Je Pad"a celebrarán su 
bajó en esa mhma ieseéna de Albisu.'Me caricaturista que semanal men-te, dé domingo 17 del actual, á las nueve de ;a 
donde la vimos resurgir anoche, eu- vie! Tie> ( n viernes, hace den-oche eii das I mañana, en la simpática Parroquia d 
cantadora, como siempre, la argentina págioás de La Política Cómica de su | rro. Ruégase por este medio á sus de-
más fina, más bella y más i legante que gracejo é ingenio no igualados. votos asistan con sus medallas, 
ha pisado un teatro de la llal au; 
Es otra /.por que? 
Porgue ha mejorado n,-;tahlomc: 
'como actriz v como cantante Soaftr 
i to de la temporada ConKt 
gurado. siendo su abono ¿ i11^ 
que has ta la fecha se ha cubierto 
pontane idad y tan prontamente 0011 *»• 
Desde l a é p o c a de A r a m b u r o n 
cuerda e s p e c t a c l ó n m á s Pignificq(j° 8e f»" 
Los representantes á la r ? nara 
4 ^ . res Armen te ros , Pardo S u á r e z de San A n t o n i o d . y Duque> han presentado y , ^ 
c ión de ley so l ic i tando que. n ^ r a n / 0 1 ^ 
t r o a ñ o s , se i nc luya en el PresuDu ^ 
la Secre ta r la do lus t rucc i f in Públic^10 ^ 
l ias Ar t e s , l a cant idad de mi l doa^ 
pesos, pagaderos por mensualidade'60 
ra oue con ellos pueda el joven bs* 
Xj^^-^n A r , A a r r T inicio r>n-ntt "Hto». F e r n á n d e z D o m l i i s co t inuar 
j mando en esa Viuda Alegre que tan-
F í ó s dTuovio^ 7l S ¡ ^ i ^ de!!05 apl ,̂S0S ValÍ6 'An0?l\e la bU™Si 
D E T E L O N A D E N T R O 
Obras Públicas, señor José Manuel Ba-
bé, y el querido amigo Segundo Alva-
rez. 
Numerosa era la coaicurrencia. 
Entre ésta, un gru.po de jóvenes da-
tan distinguidas como Ñe-ra á quien la culta sociedad de Oriente raas^ todas t  ist 
prepárase á reeibir tan eariñosíimente ' na Valdés Fau-ly de ^íénioeal, Lolita_de 
eomo acaban de hacerlo en la Perla del j la Vega de Acosta. Josefina Dueñas i 
Sur. I de 'Ferrán. Emslina •Mii-anda de Fi-
l)>.sd • allí me envía Graziella Pare- ! gueredo y Cristina Pujáis'de AilvarezJ 
to. en una postal, un sal ido cordMe j la bela-l "hermatra deil novio es-ta. úl-tima,. | 
une mucho le agradezco. j t i señora de Babé, muy elegante, j 
V i pi'<v.>:KÍio de la arti^rn. I como siempre 
Un periddico de Cienfuegos que cae 
en mi> manos inserta estos versos que 
me apresuro á recoger: 
A o u \/>n:i.i. \ P MIKTO 
iQné t ienes en la garganta 
p r i v i l e g i a d a muje r? 
,. Fres ave. ó ores á n g e l ? 
;Que te escucho y no lo s é ! 
S ó l o s é que tiene-s alas 
de t an excelso poder 
que nos robas, nos elevas 
cu sub l ime placidez, 
en é x t a s i s de A r t e puro, 
en a r rebatos de f e . . . 
V todo, lo bel lo y noble 
que abarca el humano s é r , 
aparece ú nuestros ojos 
con suprema exquisi tez 
y sent imos el impulso 
de a r rod i l l ados caer 
ante Dios, que te hizo hermosa, 
ante Dios, fuente del bien, 
que te d ió garganta de á n g e l 
y c o r a z ó n de muje r . 
Luisa Martínez Casado de Puga. 
Cienfuegos, 1012. 
Delicado homenaje de la actriz cuba J a i l t V ^ improvisado altar, cuando la 
na que conservará Gra/.ielia. como el i ^ndieion del sacerdote umo para siern-
más preciado sviwénir, en el álbum i P1*6 <:™}*f ^ í * * ^ e n . f ^ 
oue defino para su excursión por | momo a la .bella señorita Herminia 
Qyfo* ! Martin y aü simpático joven Adolfo Ka-
Uelat. 
Ceremonia de carácter íntimo. 
Fué apadrinada por la distinguida 
Y. entre las señoritas. E-melia Agiii-
lera y su hermana Obdulia, Couehita 
Fernández ^Federos. Bibi y Amelia Du-
plessi ,̂ Celia ^íartíuez. Adriana Val-
dés Fauly, Eiloisa Cancio, Josefina 
Kchemendía. Cheché del Alamo, Ma-
nan ita Warren. iXeiia Someillán, Es-
ther y •Minerva Cano, Mercedes Me-
deros. Angélica L«1era. Lolita y Helia-
na Varona, Olimpia y Sara Sau Mar-
tín. -I n lita Perera, Cuca Pujáis, Ma-
ría Josefa Ortega, Ofelia Brito. Nena 
Balsinde. Julia Ecthemendía, Pepita 
('asuso. Nona y Carmen Figueredo y 
Loren/za y Dulfte 'Miaría Cabañas. 
Xo olvidaré á una adorable amiga, 
á l'lsfívlla López Clausó. y á su gentil 
y muy bonita hermana Herminia. 
Las dos tan encantadoras. 
Otra boda. 
Fué anoche, en la casa de 'Sol 64 y 
Y ya. antes de pasar á otro asunto ¡ 
de la actualidad áocial. bner.o será ad-1 
vertir á los señores abonados de la! , , ,, 
antci-ior temporada que mañana, á las! fn(>ra Navarro \ iuda de Rade-
euátro de la tarde, vence el plazo que!1;1- 7 el ^ Femando Martín Ma-
derna. actuando como ¡testigos, por par les concedió da emure-a de Payret pa 
ra recoger loa billetes del nuevo a.bono 
Hay en lista más de cuarenta perso 
ñas esperando devoluciones de palcos. 
El turno cu esto es riguroso. 
Capítulo de bodas. 
Se celebró an.tenoohe en Belén la 
boda de Ja señorita'Romelia Mederos y 
te de la novia, los señores Juan Gual-
herto Oómez y Angel Lezaima y, por 
parte del novio, los señores Jorge Na-
varro y Lorenzo Oliva. 
Familiares é íntimos de los nosvios. 
en corto igrupo, componían la eoncu- ibado 
ma de que llegó precedida. 
Y es otra, en su vida, porque aque-
lla Labal, la bella Labal, como la 11a-
iná'r.amo» entonces, no es ya la demoi* 
selle que en torno suyo tenía en El Tr-
lée/rafo, bajo la supervición cariñosa 
de la gran Pilar, un enjambre de ad-
miradores. . . 
Hoy es Ja señora. 
Y señora de un arti-ia üpin sto y dics-
tiuguido. el señor Pinazo, á quien 
•pronto veremos aparece r en esa misan a 
escena por donde paió anoche María 
.Luisa Labal dejando enviu lla, la hue-
lla de su fino arte en un suâ •e relente 
de elegancia, delicadeza y distinciói:. 
Muchos buscaban por el teatro á la 
Ana de Glavary de la víspera. 
¿Conno encontrarla? 
Ayer mismo había .salido Esperanza 
Iris para la Jarga excursión que. em-
pieza ipor los Estados Fnidos y ha de 
seguir por Francia y Austria. 
A mediados de año. en el propio Al-
bisu. reapajrecerá Esperanza Iris. 
• «• í0- • 
Algo más de teatro. 
Es sobre Payret, donde triunfa á 
diario, 'merecidamente, Prudencia Gri-
fel!. 
Miañana es día de moda en el elegan-
te coliseo y seguro es que se verá aque-
lla sala favorecida por un concurso 
tan selecto coano numeroso. 
Ya, á estas horas, apenas si quedan 
palcos. 
Hahrá. como doble aliciente, la re-
presentación de La Itirna Eirma, obra 
de los Quintero, esicrita para dedicar 
sus 'productos al monumento de Bée-
quer que ya está instalado en el par- j 
que de 'Sevilla. 
ImposibLe faltar mañana en Payret. | 
Estará allí todo el svtarl. 
* 
* * 
Viaje de novios. 
Ayer, á bordo del Moulcr* calie-
ron los jóvenes y simpáticos desposa-
dos Alaría Vázquez Arias y Theodore 
Smith, cuyas bodas se celebraron con 
tanto ilucimiento en la noche del sá-
LA DE LOS OJOS A Z U L E S . . . 
E r a mar tes . L l o v í a . H e l a b a . . . Encon-
t r á b a s e e n f e r m a . . . I b a á can t a r " L a v i u -
da a legre ," de tantos é ino lv idab les re-
cuerdos . . . 
Pe-ro el la, t r i u n f ó . V i c t o r i a comple ta . 
D e f i n i t i v a . 
Todos los cont ra t iempos , todas las d i f i -
cultades, todos los o b s t á c u l o s , supo e l l a 
vencer los . ¿ S e conjuraba todo c o n t r a ella? 
¡ M e j o r ! : á nadie le envanece u n fác i l 
t r i u n f o . 
M a r í a L u i s a Laba l , la venus iana rub i a 
de los ojos azules, b ien puede cablegraf iar 
á Buenos Ai res—con pe rmiso de C é s a r — : 
V e n i , v i d i , v i c i . 
L a e s p e c t a c i ó n era enorme, inus i tada , 
amedrentadora . 
Su sa l ida á escena ya p r o v o c ó u n u n á -
n i m e m u r m u l l o a d m i r a t i v o : s u r g i ó be l l í -
s ima, encantadoraraente elegante , ¡ e s p l é n -
d ida ! 
C a n t ó . . . y su voz, de suave t i m b r e , que 
con suma m a e s t r í a e m i t i ó , hubo de v i b r a r 
l í m p i d a , melodiosa, aca r ic ian te , como si 
las notas fuesen perlas cayendo en un 
vaso de o r o . . . 
Y e s t a l l ó el aplauso. 
Luego , en su escena hablada con e l Con-
de Dan i lo, quiso demost ra rnos que e l l a 
es t a m b i é n una m u y g e n t i l a c t r i z . . . y de 
nuevo sonaron e s p o n t á n e a s p a l m a s . . . Su 
mutis m o t i v ó una a c l a m a c i ó n entus ias ta 
y u n á n i m e . 
Pero, ¿ á q u é de ta l l a r? Bas te con que 
de los Quin te ro , 
c lonar sus estudios de canto en E u ñ w 
P r o p o s i c i ó n muy laudable. ^ ^ 
* 
L i n a r e s Rivas, m i muy admirado m 
t r o . me manda desde Madr id su 
Godiva , " exquis i to manja r de arte * 
M i co rd i a l enhorabuena. 
Y a g r a d e c i d í s i m o . 
C de La 
PARA HOY 
Nacional—Cine: Por tandas: " g i ^ 
ero Rolando." " E l va lor del ¿¡JT1' 
is fuerte que el od io ." 
cine 
d i v e r t i d í s i m o e n t r e m é s , 
"Sangre gorda." . 
E n segunda tanda, l a h e r m o s í s i m a co-
media, de los hermanos Qu in t e ro t a m b i é n , 
en cuatro acto», " A m o r e s y a m o r í o s , en 
la que t an to se d i s t ingue Prudenc ia t n -
f e l l . 
¡Cuatro actos por treinta c e n t a v o s ! . . . Payret .—Comedias > 
Impos ib l e u n m á s ba ra to e s p e c t á c u l o . \ "Sangre gorda 
é s t e — j u s t o es reconocerlo—es un verda-
dero e s p e c t á c u l o de arte. 
M a ñ a n a jueves, segundo de moda, L a 
r i m a e terna ." 
E l v ie rnes , A k i t a r o y K o m a . (I^o se re-
p a r l e n esquelas.) 
Y e l s á b a d o , sensacional estreno de 
" L o s apaches de P a r í s , " con u n gran cho-
que de t renes en escena.. . . 
Se sup l i can cami l l a s . 
Albisu. 
Tur ín . -
E n A l b i s u vue lve á representarse esta 
noche " L a v i u d a alegre," t an sugest iva-
mente encarnada en M a r í a L u i s a L a b a l . . . 
M a ñ a n a , debut de l no t ab l e p r i m e r t enor 
Ignac io Ptnazo. 
¿ O b r a ? : " L a Pr incesa de l D o l l a r . " 
P ron to , beneficio de Amadeo L l a u r a d ó . 
E n ensayo: " L a geisha," " M a n i o b r a s 
en o t o ñ o " y " L a casta Susana," obra esta 
ú l t i m a en la que M a r í a L u i s a L a b a l hace 
una del ic iosa c r e a c i ó n . 
• 
Con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o d e b u t ó anoche 
en T u r í n la Be l l a M a r i e t a , encan tadora 
coup le t i s t a i n f a n t i l . H a s ido una buena 
a d q u i s i c i ó n del amigo Salas. Y ha de dar-
le mucho d ine ro : sobre todo, con las t í p i -
nad 
" M á s f i 
Por tanda.. 
Amores y a m o r í o s " 
-Operetas: " L a viuda alegre-
Comedias, variedades y C[n 
" L o s pantalones." " E l ú l t i m o capitui « 
L a be l la M a r i e t a . 
Casino.—Variedades 
das: L ó p e z y L ó p e z . 
Martí .—Zarzuelas bufas. Por 
( N o se ha recibido el programa.) 
Norma.—Cine. " E l en igma de la 
de los sauces" (estreno.) 
Novedades.—Cine: " A m o r 
ene. Por ^ 
tanda, 
Que niau» 
(es t reno.) " L a Pr incesa de Cartouche" 
~ C A M A R A S ~ 
l̂ odak, Fremo, Century y Grallíx 
y toda clase de efectos fotoeráficot 
á precios de fábriea. folo^afú 
de Col ominas T CnanmfMn. San Bfc 
fael 32. Retratos desde un peso lame, 
día docena en adeiante. 
conste que M a r í a Lu i s a hubo de r e p e t i r cas caIlcioues c r i o l l a s . 
rrencia. 
Felicidades! 
V E S T I D O S 
CHALES DE FANTÜSU 
CUELLOS DE PIELES 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
TEJIDOS, SEDERIA, CON-LE P R I N T E M P S 
SOMBREROS PARA 




cuantos n ú m e r o s de m ú s i c a c a n t ó , y que 
no r e p i t i ó t a m b i é n sus d i á l o g o s hablados, 
¡ p o r q u e no es cos tumbre ! 
M a r í a L u i s a L a b a l es una o r i g i n a l í s i m a 
viuda, y porque a s í lo es hue lgan todas las 
comparaciones. Es una v i u d a . . . á la eu-
ropea. H i z o un buen der roche de d i s t in -
c ión , de exquis i to gusto, de p a r i s i n a co-
q u e t e r í a : como s i r e a l m e n t e acabara de 
l legar del Res tauran t M a x i m . . . 
Y como si no mese mar tes , n i l l o v i e r a , 
n i helara , n i es tuv ie ra e n f e r m a . . . 
L o cua l quiere deci r que h o y . . . 
Aunque no ; yo no os aconsejo—lecto-
res—que l a v a y á i s á ver . 
E l que l a vea, e s t á perd ido . 
I r r e m i s i b l e m e n t e perd ido . 
¡ V u e l v e ! 
C r i s t ó b a l de L A H A B A N A . 
ECOS 
Para concluir. 
Mi saluda á los Ricardos. 
Sea el primero para un cabaMero cx-
eelente, para el doctor Ricardo Dolz y 
Arango. notable abaigado y uno de hft 
catedráticos más distinguidos de la 
Facultad de Derecho. 
El doctor Ricardo Gutifu-re/. Lee, 
Encargado de Negocios de la Repúbli-
ca de Colombia, quien disfruta en esta 
sociedad de grandes afectos y profun-
das simpatías tanto por sus méritos 
FECCIONES Y PERFUMERIA 
SEÑORAS Y NIÑAS 
Obispo, e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que de! interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder se rv i r l as con acierto. 
C 90 . . E . 1 
U S » ! 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, constrnida con todo* 
los adelantes modernos, para 
guardar acciones, documentos? 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesa'lo-. 
Para más informes dirijan 
se á nuestra oficina. Amargu-
ra núm. 1. 
J £ . T / p r n a n n de C o , 
BAIíQUEROS 
Hoy— 'miérco l e s b l a n c o — m o s t r a r á s e u o s 
de gala el Gran T e a t r o N a c i o n a l . 
Rosas h a combinado pa ra esta noche 
I un p rograma s e l e c t í s i m o . E n p r i m e r a 
I tanda, dos estrenos: " E l g ranadero Ro-
lando" y " E l v a l o r d e l miedo ." E n segun-
da, o t ro es t reno: " M á s fue r t e que e l odio." 
M a ñ a n a , "Deuda de honor . " 
Anoche se e s t r e n ó en P a y r e t el gracio-
s í s i m o s a í n e t e , de Candela y N i e t o , "Los 
pelmazos," obra que ob tuvo el p r i m e r pre-
mio en uno de los ú l t i m o s concursos del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
E n l a Habana—como en M a d r i d — g u s t ó 
mucho y fué ap laudidfs ima. 
L a c o m p a ñ í a de Paco M a r t í n e z repre-
s e n t ó l a i r r ep rochab lemen te y E s c r i b á , 
con su inagotable vis c ó m i c a , f u é e l h é r o e 
de la noche. U n h é r o e c o n t r a la melan-
col ía , i n v i c t o s iempre . 
H o y , á p r i m e r a hora , la m a g n í f i c a pe-
l ícu la , de F l a m m a r i ó n , " L a B u r l a , " y e l 
H o y , en p r i m e r a tanda, "Los pantalo-
nes," preciosas p e l í c u l a s , y la Be l l a Ma-
r ie ta . 
E n segunda, " E l ú l t i m o c a p í t u l o , " nue-
vas p e l í c u l a s , y M a r i e t a . 
A diez centavos l a lune ta . 
E l v iernes , estreno de " L a fe pe rd ida . " 
Comedia b e l l í s i m a , s e g ú n la prensa de 
M a d r i d , donde ob tuvo u n g r a n t r i u n f o . 
* 
L ó p e z y L ó p e z , los afamados e x c é n t r i -
cos electro-musicales, con f i rmaron anoche 
la v i c t o r i a de su estreno. Son senci l la-
mente admirab les . Merecen verse. 
¿ D ó n d e ? : en e l s iempre c o n c u r r i d í s i m o 
T e a t r o C a s i n o . . . 
H o y , nuevo p r o g r a m a y estreno de l a 
emocionante p e l í c u l a " L u c r e c i a B o r g i a . " 
E l lunes, debut de l a c o m p a ñ í a de zar-
zuela de P i l a r B e r m ú d e z . 
En / 'La Moderna Poesía'" ¡u-abaj 
de recibirse periódicos ilustrados i 
•la última hornada: "Blanco y m 
gro," "Alrededor de! Mnndo."''\\o. 
vedades." "Cuento Semanal," "Lor 
Sucesos," "Los Oontomporánepfi 
"La EsQuella." " E l Toreo" y " M 
vo Mundo.*' 
Además, los cuadernos de Nic Cár-
ter v otros tan amenos. 
P a r a los Carnavales 
Haív que bailar y divertirse mneg 
ya que-la vida es corta y el placerin 
gaz. 
Dice el a;la.gio que la ocasión la pin-
tan calva y hay que anrove iharla j-ea 
|1o al "Bazar IngL's," silo en AglM 
94 y 96. para comprar ropa lnvhii í 
precios de gangas por balance por l» 
cua'l s? han hecho grande reba.ias i 
precio en trajes para caballeros. jWqj 
citos y niños de Indas cía les, enva 9 
ta de precios liemos pubiieado en h 
La Princesa de! periedieos de eMa capital y se hace»! 
I desettento de un 10 por cielito en tí 
lotes de trajes de annour v vicmlá M 
gro ó azulea para joveneitos .de 1 -1 :i I 
años á los oue presenten el mpm nî  
en el periódico " E l Efundo" se piOT 
•<) a] final del anuncio curo términJ 
Vence el 24 de Febrero en pleno oprífr 
do de carnaval, fon (pie ya estáis en-, 
tercos y no debéis olvidar que« 
cuestiones de «angas el que llega pñj 
E n N o r m a se es t rena boy " E l en igma 
de l a v i l l a de los sauces." 
U n a i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a . 
* 
G a r c í a anuncia para hoy, en su popu-
lar S a l ó n Novedades, e l estreno de la sor-
prende-nte c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a " A m o r 
que mata . " 
R e e s t r e n a r á t a m b i é n 
Car touche ." 
M u y be l la c in ta . 
* 
Cons tan t ino c a n t ó anteanoche " L u c í a " 
en el Me t ropo l i t ano , de Nueva Y o r k . F u é 
de l i r an t emen te aclamado. Su Edgardo lo 
veremos p ron to en l a H a b a n a : en Payre t . 
Y á p r o p ó s i t o : 
L a empresa Boceta y C o m p a ñ í a hace 
presente á los s e ñ o r e s abonados de l a ú l -
t i m a temporada de ó p e r a , que, s e g ú n y a 
se ha avisado opor tunamente , el d í a 8 á 
las cua t ro de l a t a rde vence e l plazo con- i mero COffe lo nreior 
cedido para reservar les sus local idades ; ' •' "RA T l ' 
la t emporada d e l eminen te tpnnr ! -tsazar i n g l e s . para Aguriar 94 y 
Cons tan t ino . 
s I a b o H 
E d . P L ^ h i T E . 
BLANQUEA 
VYCDN5ERVAELCUTI5. 
C 352 alt. 13-3 
entre Obispo v Obraipía. 
1526 
D O C T O R J O S E M A R C 
1 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consulta» de 12 í l | 
Teléfono A-3906. 
C 79 S. 
INYECCION " V E N Ü 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio n&s rápido T seguro 
e a r a c t ó n de la gattorrea. blenorragi*» 1 
ree blancas y de toda cla«« d« fluí0* ' 
ant iguos que sean. Se garantlsa no 
eeirochez. Cura pos i t*amenté . 
De venta en tortas las farmacia» 
C 97 / E. 
Con varillajes de Bambú Oriental y paisajes seda colores 
y medios tonos; tamaños para Señoras y Niñas, fabricados 
exclusivamente para los próximos Carnavales en "LA IN-
DUSTRIAL ABANIQUERA.'* 
Se hallan á la venta en todas las Tiendas y Sederías de la 
República. 
Al por mayor en el nuevo local Sucursal de la Fábrica, 
situada en la calle de MURALLA núm. 29. 
GálVET Y LOPEẐ Fábrloa, Cerro 476 -Alniacén, Muralla 29 
. SE SOU0ITA.N PINTORES EN LA FABRICA 
r "r,x alt. 127 
R e a p e r t u r a d e L A H A B A N A 
D E S P U E S D E L ' B A L A N C E J > J £ , 
C O N G R A N D E S R E B A J A S 
¡ i ^ 
E N L O S A R T I C U L O S D E E S T A C I O N 
V e r d a d e r a y p o s i t i v a o p o r t u n i d a d p a r a o b t e n e r 
e s p l é n d i d o s a r t í c u l o s á m u y b a j o p r e c i o . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
INMEJORABLES 
m M B 
Doctor Manuel Delfín 
MMÍICO da Niño* ^ 
* Axruaeate.~T<i3»for>a 9 1 A * ^ 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l f t ^ 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A 
E l que quiera curar»» d» l« "t"-̂ * 
ton el doctor Rodondo, t ien» q"» 
antes de Marzo, porque doapué» 
para Madrid y no vuelve. r 1 
C 78 ! ^ 
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C A M I S A S B U E N A S 
A precios razona/oles en " E l 
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imprenta y 
R I O L 
Teniente Rey y Prado. 
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